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A J U N T A M E N T 
(Tel . 8 3 5 0 1 7 - F a x 8 3 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
C E N T R E D E S A L U T 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
de l'horabaixa. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 
9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
cridar al 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. 
de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 
l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
A M B U L À N C I E S :Manacor: Tel. 554075 
-- Cala Rajada: Tel. 563333. 
S E R V E I S M È D I C S P R I V A T S 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
C E N T R E M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a Teresa Esteva(oculista): Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i 
div. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i 
Àngels Ribera, c/ Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez , odontopediatra. Cl Ciutat, 
32 lr. e. Tel. 835735 . 
* J. Llaneras, metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* Gui l l em Roser , metge estomatòleg. Cl 
Fra Juniper Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
S E R V E I S V E T E R I N A R I S : 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 
a 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 
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hores. Urgències Tel. 836883 
S E S P A Ï S S E S : De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
-Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
R À D I O A R T À M U N I C I P A L : 
Tel , 835125 
- D e dill. ad iv . de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
M U S E U : De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
N A B A T L E S S A (Tel .835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : Horari fosser: de dill. adiv. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
P O M P A S F Ú N E B R E S : 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 • 
908-333903) 
T A X I S : 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
S E R V E I S R E L I G I O S O S : 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30 h. 
Parròquia: 20,30 h., Convent: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: l l h . i l 9,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30 h. Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19,30 h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
F A R M À C I E S : 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte,Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 
10 a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
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aqenda 
T E L È F O N S D ' I N T E R È S : 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
C L Í N I Q U E S D ' I N T E R È S : 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
C O L Ò N I A D E S A N T P E R E 
Dispensari: Tel . 589297 . 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: De dill. a div. de 12 a 14 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17.10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
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noticiari 
Es Canons, es reemprenen les obres 
E s C a n o n s t o r n e n a s e r a c t u a l i t a t . E l 
p a s s a t d i l l u n s d i a 1 4 t o r n a r e n a 
c o m p a r è i x e r m à q u i n e s a l a z o n a i 
s ' h i e s t a n f e n t m o v i m e n t s d e t e r r a 
d ' e n v e r g a d u r a a m b l a i n t e n c i ó , 
s e m b l a , d ' o b r i r e l v i a l e n d i r e c c i ó a 
la m a r q u e d ó n a a c c é s a l e s d i f e r e n t s 
z o n e s d e l a u r b a n i t z a c i ó p r e v i s t a e n 
el p l a p a r c i a l v i g e n t . C o n s u l t a t e l 
B a t l e s o b r e l ' e s t a t e n q u è e s t r o b a 
a q u e s t t e m a , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u 
tan s o l s e n s c o n f i r m à q u e l ' o f e r t a 
i n s t i t u c i o n a l d e c o m p r a q u e e s f é u 
v e r b a l m e n t a l a p r o m o t o r a a f i n a l s 
d e l ' a n y p a s s a t a r a s ' h a r e i t e r a d a d e 
m a n e r a f o r m a l e s t a b l i n t u n p e r í o d e 
d e d e u d i e s p e r q u è a q u e s t a s i g u i 
c o n t e s t a d a p e r C a l a V e y a S . A . A 
l ' e s p e r a d e c o n t e s t a c i ó , s e g o n s e l 
B a t l e , n o e s d e s c a r t a c a p d e l e s v i e s 
i n s i n u a d e s p e r l e s i n s t i t u c i o n s p e r 
t a l d ' e v i t a r l a u r b a n i t z a c i ó p r e v i s t a : 
c o m p r a d e l s t e r r e n y s , d e s c l a s -
s i f i c a c i ó o e x p r o p i a c i ó . E f e c t u a d a 
l a r e s p o s t a f o r m a l d e l a p r o m o t o r a , 
A j u n t a m e n t , C o n s e l l I n s u l a r i 
G o v e r n d e c i d i r a n l e s m e s u r e s a 
p r e n d r e a l r e s p e c t e . R e c o r d e m q u e 
l ' o f e r t a d e c o m p r a q u e e s f é u a 
l ' i n i c i d e l e s n e g o c i a c i o n s e r a d e 
6 0 0 m i l i o n s m é s l e s d e s p e s e s 
j u s t i f i c a b l e s . A l a v i s t a d e c o m a 
p r e s l a c o s a , s e m b l a q u e h i h a u r à , 
s i n ó t r o n s , c a n o n s p a r a t s p e r e s t o n a . 
Les obres de Sa Central, subvencionades 
L e s r e c e n t m e n t a c a b a d e s ob reS | d e 
r e m o d e l a c i ó i m i l l o r a d e l m e r c a t 
c o b e r t d e S a C e n t r a l , d u i t e s a t e r m e 
p e r l ' A j u n t a m e n t i i n a u g u r a d e s a 
f ina l s d e l m e s d e g e n e r , h a n c o m p t a t 
a m b u n a s u b v e n c i ó p e r p a r t d e l a 
C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a , C o m e r ç 
i I n d ú s t r i a . L a q u a n t i a d ' a j u d a 
s e g o n s f o n t s m u n i c i p a l s h a e s t a t d e 
5 . 2 8 7 . 1 6 0 p t e s . i p r o v e n e n d e l a 
l í n i a d e s u b v e n c i ó d ' e q u i p a m e n t s 
c o m e r c i a l s q u e d i t a c o n s e l l e r i a t é 
p e r a l ' a m p l i a c i ó i m o d e r n i t z a c i ó 
d ' i n s t a l . l a c i o n s c o m e r c i a l s d ' ú s 
c o l · l e c t i u . S e m b l a q u e l e s r e f o r m e s 
e f e c t u a d e s t a m b é h a n e s t a t d e l g u s t 
d e l s i n s p e c t o r s d e l a c o n s e l l e r i a i 
q u e l e s p e t i c i o n s d ' a j u d a q u e e n e l 
s e u m o m e n t v a f e r l ' A j u n t a m e n t 
a m b a q u e s t o b j e c t i u h a n e s t a t a t e s e s . 
El camí de Sos Fulles, asfaltat i pintat 
A q u e s t a s e t m a n a p a s s a d a a c a b a r e n 
d e f i n i t i v a m e n t l e s o b r e s d e c o n d i -
c i o n a m e n t i a s f a l t a t g e d e l a c a r r e t e r a 
d e S o s F u l l e s . S i b é l ' a s f a l t s ' a c a b à 
d e r e p o s a r a f i n a l s d e l m e s d e m a r ç , 
f i n s f a p o c s d i e s , c o n c r e t a m e n t a v u i 
f a v u i t d i e s , n o s ' a c a b à la s e n y a -
l i t z a c i ó m i t j a n ç a n t p i n t u r a d a m u n t 
e l p a v i m e n t d e l a v i a , c o s a q u e 
a b a n s n o t e n i a a q u e s t c a m í i q u e 
a r a , s e n s d u b t e , m i l l o r a r à e l t r à n s i t 
i l a s e g u r e t a t d e v e i n a t s i t r a n s e ü n t s 
d e t o t a a q u e l l a z o n a . R e c o r d e m q u e 
a q u e s t e s o b r e s d ' a s f a l t a t g e , c o m j a 
v a p a s s a r a m b la c a r r e t e r a d e 1' e r m i t a 
d e B e t l e m , h a n e s t a t c o s t e j a d e s 
í n t e g r a m e n t p e l C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a e n la s e v a c a m p a n y a d e 
m i l l o r a d e c a m i n s i v i e s d e l a s e v a 
t i t u l a r i t a t a p e t i c i ó d e l ' A j u n t a m e n t 
q u e , p e r la s e v a b a n d a , c o n t i n u a r à 
m i l l o r a n t la r e s t a d e c a m i n s r u r a l s 
d e la s e v a c o m p e t è n c i a . 
Otó 
"\— * 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 05 - 15 47 06 
Excavac iones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
( Mallorca ) 
2 8 0 
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Excursió del Club de la 3 a Edat 
U n g r u p d e s o c i s d e l C l u b d e 
l a 3 a E d a t v a r e n p r e n d r e p a r t a u n a 
e x c u r s i ó o r g a n i t z a d a p e r I n s e r s o e l s 
d i e s d e l 2 8 d e m a r ç a l ' o n z e d ' a b r i l . 
S o r t i r e n d ' A r t à 3 1 p e r - s o n e s 
e n a u t o c a r c a p a l ' a e r o p o r t p e r v o l a r 
d i r e c t e a G r a n a d a , o n u n a l t r e a u t o c a r 
e l s c o n d u i r i a a l l l o c d e d e s t í : 
A l m u ñ e c a r . A - q u e s t a p o b l a c i ó é s 
u n a p e t i t a c i u t a t d ' u n s 2 5 . 0 0 0 
h a b i t a n t s i q u e a l ' e s t i u s ' i n c r e m e n t a 
f i n s e l s 1 5 0 . 0 0 0 p e r l ' a f l u è n c i a d e 
t u r i s t e s . 
T é m o l t s q u i l ò m e t r e s d e p l a t j a i 
b a s t a n t s d e p a s s e i g m a r í t i m . L ' h o t e l 
o n e s v a r e n a l b e r g a r e s d i u L a n a j a r r a . 
E l p r i n c i p a l c u l t i u d e l a c o n t r a d a é s 
l a p l a n t a c i ó d e p l a n t e s i a r b r e s 
t r o p i c a l s . 
E l s p a r t i c i p a n t s d e l ' e x - c u r s i ó 
f e r e n d i f e r e n t s v i s i t e s a a l t r e s i n d r e t s 
c o m a La Alhambra de Granada, 
Gibraltar, Sierra Nevada, Cuevas 
del Tesoro i de Najera,entre a l t r e s . 
E l s c o m e n - t a r i s d e l s q u i p a r t i c i p a r e n 
s ó n q u e s ' h o p a s s a r e n d e m e r a v e l l a 
i q u e q u e d a r e n b e n c o n v i d a t s p e r 
t o r n a r - h i . 
E l d i u m e n g e d i a 19 d ' a b r i l , 
f e r e n u n d i n a r a l l o c a l s o c i a l de l 
C l u b p e r c e l e b r a r d i t a e x c u r s i ó i d e 
p a s e s f o t o g r a f i a r e n t o t s j u n t s , 
i n s t a n t à n i a q u e r e p r o d u i m . 
Jardins Costa i Llobera, renovació del reg 
C o m m o l t s j a h a u r a n p o g u t v e u r e 
p a s s a n t p e r l a t r a v e s s i a d e C o s t a i 
L l o b e r a , e f e c t i u s d e l a b r i g a d a 
m u n i c i p a l e s t a n t e x c a v a n t n o v e s 
s í q u i e s d i n s l e s g a v e t e s d e l s j a r d i n s 
d e l c o s t a t d e l a c a l ç a d a c e n t r a l p e r 
t a l d e p r o c e d i r a la r e n o v a c i ó de l 
s i s t e m a d e r e g a u t o m à t i c d ' a q u e s t a 
z o n a a j a r d i n a d a . T a l c o m j a e s va 
f e r a m b e l s j a r d i n s d e l C o l l e t , e l q u e 
e s p r e t é n e s p o d e r r e g a r a h o r e s 
p r o g r a m a d e s a m b u n n o u s i s t e m a 
d e r e g q u e a p r o f i t i a l m à x i m l ' a i g u a 
i e v i t i m o l è s t i e s i f e i n e s i n n e c e s -
s à r i e s p e r a l s e u m a n t e n i m e n t . L a 
r o d o n a c e n t r a l t a m b é e s t à i n c l o s a 
e n a q u e s t n o u s i s t e m a . U n c o p 
i n s t a l · l a t e l n o u r e g e s r e s s e m b r a r a n 
l e s g a v e t e s a fi d e t e n i r - l e s a p u n t a 
p r i n c i p i s d ' e s t i u . 
C O N S U L T O R I M È D I C 
C l í n i c A r t à 
i — i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D IETÈT ICA 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i condu i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
26 abr i l 1997 
Excursió a Ferrutx 
E l p a s s a t d i a 1 3 d ' a b r i l , e l C o s 
d e v o l u n t a r i s d e 1' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à v a o r g a n i t z a r u n a 
e x c u r s i ó a F e r r u t x . C o n t i n u à 
a i x í u n a t a n d a d e s o r t i d e s p e r l a 
c o m a r c a q u e e l q u e i n t e n t a é s 
d o n a r a c o n è i x e r i r e c u p e r a r e l s 
a n t i c s c a m i n s q u e l a g e n t 
u t i l i t z a v a i q u e a c t u a l e m e n t e s t a n 
i n u t i l i t z a t s o t a n c a t s . L ' e x c u r s i ó 
v a s e r u n è x i t p e l q u e f a a 
o r g a n i t z a c i ó i p a r t i c i p a c i ó . E s 
v a p a r t i r d e l ' A j u n t a m e n t a l e s 
10 h o r e s i d e s p r é s d e u n a l l a r g a 
c a m i n a d a e l g r u p e s v a a t u r a r a 
b e r e n a r d a m u n t l a c r e s t a d ' e n 
X o r o i . F i n a l m e n t e s v a a r r i b a r 
a l B e c i d e s d ' a l l à a d a l t e s v a n 
c o m e n t a r l e s m e r a v e l l o s e s v i s t e s 
q u e e s p o d i e n a s s a b o r i r d e s d e l 
p u n t m é s a l t . E n h a v e r d i n a t e l 
g r u p v a r e e m p r e n d r e l a t o r n a d a 
b a i x a n t p e r S o n F o r t è p e r a r r i b a r 
f i n a l m e n t a A r t à . V a s e r u n d i a 
p e r a r e c o r d a r i m é s s i t e n i m e n 
c o m p t e q u e e l t e m p s v a 
a c o m p a n y a r e n t o t m o m e n t l a 
m a r x a p e r l a S e r r a d ' A r t à . 
Sopar de germanor de la Confraria de la Joventut Seráfica 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 1 8 , l a 
C o n f r a r i a d e l a J o v e n t u t S e r à f i c a 
d ' A r t à v a c e l e b r a r u n s o p a r d e 
g e r m a n o r a l a c a f e t e r i a d e C a n 
R a m o n . 
A m é s d e l a p a r t i p a c i ó d e l a 
m a j o r i a d e t o t s e l s c o n f r a r e s , 
t a m b é h i v a r e n a s s i s t i r b o n a p a r t 
d e l s a c o m p a n y a n t s d ' a q u e s t s , 
s o r t i n t u n a v e t l a d a p r o u 
a g r a d a b l e p e r a t o t s . 
E l p r e s i d e n t d e l a c o n f r a r i a , 
e n n o m d e t o t s e l s c o n f r a r e s , v a 
o b s e q u i a r a m b u n r e g a l a l q u e 
f i n s a r a h a v i a e s t a t p r e s i d e n t d e 
l a J o v e n t u t S e r á f i c a , J o s e p G i l 
L l u l l , p e r l a s e v a c o n s t à n c i a , 
b o n t r e b a l l i p e l s s e u s v u i t a n y s 
d ' e s t a r a l f r o n t d e l a c o n f r a r i a . 
E n h o r a b o n a i p e r a m o l t s d ' a n y s . 
Matriculació per al nou curs escolar 
L e s d i r e c c i o n s d e l s c o l · l e g i s S a n t B o n a v e n t u r a i S a n t 
S a l v a d o r e n s h a n c o m u n i c a t q u e , s e g u i n t l a n o r m a t i v a 
v i g e n t , h a n o b e r t e l p l a ç d e m a t r i c u l a c i ó p e l c u r s 1 9 9 7 / 9 8 . 
E l S a n t B o n a v e n t u r a e s t à o f e r t a n t d e s d e G u a r d e r i a , 
I n f a n t i l , P r i m à r i a f i n s a l s d o s C i c l e s d ' E S O . 
P e l q u e t o c a a S a n t S a l v a d o r , a m é s d e G u a r d e r i a , I n f a n t i l , 
P r i m à r i a i P r i m e r C i c l e d ' E S O , p e r e n g u a n y t e n e n l a n o v e t a t 
d e p o d e r o f e r i r , t a m b é , e l p r i m e r c u r s d e l S e g o n C i c l e 
d ' E S O . 
B o n e n s e n y a m e n t . 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
Te l . 8 3 55 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 83 6 0 9 4 - Ar tà 
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enquesta 
Han baixat les pensions? 
Antoni Bisbal Amorós 
La revisió de les pens ions és un procés que tot jus t acaba de començar , Hisenda i la 
Seguretat Social han creuat les seves dades i han sortit a l lum una sèrie de situacions 
que no s 'ajustaven a la legalitat. En el m o m e n t en què se sol·licita la pensió s 'ha de fer 
una declaració d 'al t res possibles ingressos com poden ser interessos, lloguers, i si 
aquests no arriben als mín ims establerts , l 'Es ta t et dóna un complement , però si es 
descobreix , com és el cas, que existeixen aquests altres ingressos no declarats, es retira 
el complement , però mai la pensió que és intocable. T a m b é es pot donar el cas que 
s 'hagin revisat altres t ipus de pensions com són les que tenen el cònjuge al seu càrrec 
si han descobert que la situació no és la mate ixa que hi havia quan es va sol·licitar la 
pensió. 
Jeroni Serra Torres 
Alguns pensionistes han rebut aquests dies una carta de la Seguretat Social on se'ls 
demana que presentin les declaracions de renda de 1.994 i 1.995. Es pretén comprovar 
si els ingressos no superen les 805.900 ptes . que és el mín im establert , i si així fos es 
retiraria el complement , però sols a aquel les persones que el cobrassin. , les altres poden 
estar tranquil· les. S 'han donat casos que s ' ha retirat el complemen t sense haver-hi 
mot ius i per això sempre que es rep una notificació s 'ha de contestar i no caure en el 
silenci administratiu. Es pot negociar c o m s 'han de retornar els doblers , però en el 
momen t que es comprova que s 'ha cobrat indegudament el complement es deixa de 
cobrar, igualment que una part de la pens ió fins que s 'ha pagat tot el deute. 
Bartomeu Esteva Tous 
Si suposam que una persona rebia un complemen t de 5.000 ptes. mensuals i això ho 
mult ipl ican! per 14 pagues anuals i a més tenim en compte que aquesta revisió afectarà 
a unes 200.000 persones s 'ha descobert un forat de 14 mil mil ions de ptes. anuals. De 
fet això és el que va descobrir el Tribunal de Compte s quan féu l 'audi tor ia de 1.995 a 
la Seguretat Social que d 'aques ta manera s 'ha vist obl igada a prendre aquesta decisió 
tan impopular . Sols hauran de retornar doblers aquel les persones que cobrant una 
pensió per davall dels mín ims reben un complemen t en compensac ió , sempre i quan 
tenguin altres ingressos que sobrepassin els mín ims establerts . Aques ta situació no és 
nova però fins ara no han tret un decret per regular les devolucions . 
Rafel Bernat Vich 
Quan es dóna la pens ió es té en compte el t emps i les quotes que s 'han cotitzat i si la 
pensió resultant no arriba a les 54 .800 pts. , que és la pens ió mínima, s 'afegeix un 
complement . A partir d ' una disposició, totes les persones que tenien uns ingressos 
superiors al salari mínim, perdien el dret a rebre el complemen t i més havien de retornar 
les quantitats rebudes a partir de 1' 1 de gener de 1.995. Això vol dir que aquesta revisió 
no afecta a tots els pensionis tes , sinó sols a aquells que a sobre la fulla de millores que 
reben cada any hi figura aquest complement . Aques ta regulació s 'ha començat a fer a 
partir del mes de març , el febrer es va cobrar complet . S 'ha de tenir en comte que amb 
la baixada dels interessos dels bancs es poden donar casos en els qualses pugui 
rec lamar el complement perdut. 
Manolo Rocha Barrientos 
Ara estam en una situació que el Govern vol retallar de per tot i cerca els punts on menys 
renou es faci. El que són realment les pens ions , aquestes són intocables, només faltaria 
això, després del que sentírem a la passada campanya electoral . Tan sols canvien 
aquelles pensions que estaven condic ionades a altres ingressos com podia ser el cas dels 
au tònoms o d 'aquel les persones que tenien un règim especial . N o sols s 'estan revisant 
determinades pensions , sinó que també es regulari tza tot el tema de les ajudes familiars 
per tal de comprovar si la situació del m o m e n t no és la mateixa de quan es va sol·licitar. 
Si es rep un comunicat el pr imer que s 'ha de fer és tenir informació i mai imaginar-se 
coses que no són. 
B E L L P U I G 
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noticiari 
Visites escolars a Na Batlessa 
D e s d e l d i a 1 1 i fins e l 2 5 
d ' a b r i l s ' h a p o g u t v i s i t a r a l a 
C a s a d e C u l t u r a d e N a B a t l e s s a 
l ' e x p o s i c i ó s o b r e e l s m o l i n s q u e 
h a v i a o r g a n i t z a t l ' A A M M 
( A s s o c i a c i ó d ' A m i c s d e l 
M o l i n s ) i l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
d e m a n e r a c o n j u n t a . 
E n t r e l e s v i s i t e s q u e s ' h a n 
r e a l i t z a t , c a l d e s t a c a r l e s 
e s c o l a r s , o r g a n i t z a d e s p e r 
1 ' Á r e a S o c i o e d u c a t i v a i g r à c i e s 
a l e s q u a l s , e l s i n f a n t s h a n p o g u t 
c o n è i x e r i c o n t e m p l a r u n e l e -
m e n t a r q u i t e c t ò n i c c a i g u t e n 
d e s ú s . T a m b é c a l d e s t a c a r l a 
v i s i t a d e l P r e s i d e n t d e 
l ' A A M M , B e r n a t R e b a s s a , e l 
q u a l e n s v a c o m e n t a r q u e t e n e n 
l a i n t e n c i ó d e f e r u n p e t i t a c t e d e 
c l a u s u r a d e l ' e x p o s i c i ó o n e s 
f a r à d o n a c i ó d ' u n a p l a c a c o m -
m e m o r a t i v a a M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u , B a t l e d ' A r t à . 
LÚBRICS 
E l g r u p d e t i t e l l e s L ú b r i c s v a 
a c t u a r e l p a s s a t d i a 2 3 , c o m -
m e m o r a c i ó d e l a F e s t a d e l 
L l i b r e , a l a s a l a s e g o n a d e l a 
C a s a d e C u l t u r a d e N a B a t -
l e s s a . A m b a q u e s t a a c t u a c i ó , a 
m é s d e c e l e b r a r l a f e s t i v i t a t d e l 
l l i b r e , s ' i n t e n t a a p r o p a r u n a m i c a 
m é s a l s i n f a n t s u n e s p a i p ú b l i c 
c o m é s l a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l . 
Moment de la visita d'uns escolars a l'exposició de molins a Na Batlessa 
Exposició de pintura 
L a D i r e c c i ó G e n e r a l d e J o -
v e n t u t i F a m í l i a c a d a a n y 
o r g a n i t z a u n p r o g r a m a q u e 
i n t e n t a p o t e n c i a r l ' a r t q u e 
p r o d u e i x e n e l s j o v e s d e l e s 
B a l e a r s . A q u e s t p r o g r a m a e s t à 
d i r i g i t a l s a r t i s t e s j o v e s ( d ' u n a 
e d a t m à x i m a d e 3 0 a n y s ) q u e 
c u l t i v i n l a f a c e t a d e l a p i n t u r a , 
l a m ú s i c a o l a f o t o g r a f i a . 
U n d e l s p r e m i s , a m é s d e 
l ' e c o n ò m i c , é s e l d e p o d e r 
m o s t r a r l ' o b r a a d i f e r e n t s 
i n d r e t s . L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
s ' h a a p u n t a t a p o t e n c i a r l a 
p r o d u c c i ó d e l s j o v e s i e n t r e e l s 
d i e s 1 i 1 0 d e m a i g r e c o l l i r à 
l ' e x p o s i c i ó d e p i n t u r a d e l s 
p a r t i c i p a n t s d e l P r o g r a m a 
d ' A r t J o v e d e l ' a n y p a s s a t . 
L ' e x p o s i c i ó s e r à i n a u g u r a d a e l 
d i a 1 d e m a i g a l e s 1 9 h o r e s i e s 
p o d r à v i s i t a r c a d a d i a d e l e s l 9 a 
l e s 2 1 h o r e s a l e s S a l e s d ' E x -
p o s i c i o n s d e l a C a s a d e C u l t u r a 
d e N a B a t l e s s a . 
GIMNÀS 
MÉg A P T A CLJÍ / \ J l v I jhl 
a 
c/ Mús ic An ton i Ll i teres, s /n - T e l . 83 51 90 
Ar tà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
c/ f o n d o n e 5 - te l . 83 62 93 - A R T A 
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B E L L P U I G noticiari 
Quin ha de ser l'ús del sòl rústic? 
E s t a m a s s i s t i n t a u n a d i s c u s s i ó 
g a i r e b é i m p e n s a b l e f a v i n t o t r e n t a 
a n y s . E n l e s p r i m e r e s d è c a d e s d e l 
" b o o m " t u r í s t i c q u e , a m b a l t s i 
b a i x o s , h a a f e c t a t l e s n o s t r e s i l l e s 
d e s d e l s a n y s s e i x a n t a , a s s i s t í r e m 
a u n p r o c é s u r b a n i t z a d o r g a i r e b é 
e x c l u s i v a m e n t c e n t r a t e n e l l i t o r a l . 
L e s c o n s e q ü è n c i e s n e g a t i v e s 
d ' a q u e s t p r o c é s , e s p e c i a l m e n t l e s 
e c o l ò g i q u e s i s o c i a l s , e n c a r a q u e 
p o c p a t e n t s a l n o s t r e m u n i c i p i 
( g r à c i e s a u n a p o l í t i c a t e r r i t o r i a l 
e n g e n e r a l e n c e r t a d a , e n c a r a q u e 
a m b e x c e p c i o n s n o t a b l e s c o m e s 
C a n o n s i e l p o r t d e l a C o l ò n i a ) 
s ó n p r o u c o n e g u d e s p e r t o t h o m i 
n o c a l e n t r a r e n d e t a l l s . L ' i n t e r i o r 
d e M a l l o r c a , e n c o n t r a s t a m b 
a q u e s t p a n o r a m a i g a i r e b é m i r a c u -
l o s a m e n t , h a p o g u t r e s t a r a l m a r g e 
d ' a q u e s t p r o c é s f i n s f a p o c s a n y s . 
P e r ò a r a l e s z o n e s d e l ' i n t e r i o r , 
p e r l e s q u e i n i c i a l m e n t n o e s 
d e m o s t r a v a g a i r e b é p r e s s i ó u r b a -
n i t z a d o r a , v i u e n u n p r o c é s d e 
t r a n s f o r m a c i ó q u e e s t à c a n v i a n t 
e l s e u t r a d i c i o n a l ú s a g r í c o l a p e r 
u n s n o u s u s o s t u r í s t i c s , r e c r e a t i u s 
o r e s i d e n c i a l s , e n g e n e r a l u r b a n s . 
C a m p s d e g o l f , c o m p l e x o s h o t e -
l e r s , c e n t r e s d e s a l u t , i n s t a l l a c i o n s 
c o m e r c i a l s i v i v e n d e s u n i f a m i l i a r s 
h a n a n a t o c u p a n t l ' i n t e r i o r d e 
M a l l o r c a . A q u e s t a o c u p a c i ó d e l 
m e d i r u r a l c o m p o r t a l a p è r d u a 
d ' i d e n t i t a t d ' u n e s p a i m o l t 
s e n s i b l e a l s c a n v i s . 
L a c o n s t r u c c i ó d e v i v e n d e s 
u n i f a m i l i a r s a ï l l a d e s , j a t e n g u i n 
c o m a f i n a l i t a t l a r e s i d è n c i a 
t e m p o r a l o p e r m a n e n t d e l s s e u s 
p r o p i e t a r i s , o b é f i n a l i t a t s p u r a -
m e n t e s p e c u l a t i v e s , h a g e n e r a t u n a 
s i t u a c i ó q u e a f e c t a c a d a c o p m é s 
l e s f i n q u e s r ú s t i q u e s d e l ' i n t e r i o r . 
S e g o n s l e s d a d e s q u e e s m a n e g e n , 
e l s d a r r e r s d e u a n y s s ' h a n a i x e c a t 
p r o p d e 2 5 . 0 0 0 n o v e s e d i f i c a c i o n s 
d i n s e l s ò l r ú s t i c m a l l o r q u í . S i a l 
t e r r i t o r i d e M a l l o r c a li d e s c o m p -
t a n t e l s o l u r b à i u r b a n i t z a b l e , i l a 
s u p e r f í c i e p r o t e g i d a p e r l a L l e i 
d ' E s p a i s N a t u r a l s , a M a l l o r c a l a 
d e n s i t a t e d i f i c a t o r i a e n s ò l r ú s t i c 
e s p o t x i f r a r e n u n a c o n s t r u c c i ó 
c a d a 2 8 . 0 0 0 m 2 ! ! ! A m é s a m é s , l a 
m a j o r p a r t d ' a q u e s t e s e d i f i c a c i o n s 
( e n t r e u n 7 0 i u n 9 0 % , s e g o n s l e s 
f o n t s ) h a n e s t a t c o n s t r u ï d e s d e 
f o r m a il l e g a l . C a d a a n y e s 
c o n s t r u e i x e n a M a l l o r c a m é s d e 
2 . 0 0 0 e d i f i c a c i o n s s e n s e c a p t i p u s 
d ' a u t o r i t z a c i ó o a m b a u t o r i t -
z a c i o n s q u e n o e s c o r r e s p o n e n a 
l a r e a l i t a t d e l ' e d i f i c a c i ó . N o 
n o m é s s u p o s e n l a d e s v i r t u a c i ó 
d e l s p l a n s u r b a n í s t i c s , s i n o t a m b é 
l a d e g r a d a c i ó p a i s a t g í s t i c a i 
a m b i e n t a l d e l e s z o n e s r u r a l s i 
f i n s i t o t d e l s e s p a i s n a t u r a l s . A i x í , 
m o l t e s à r e e s r u r a l s s e m b l e n 
u r b a n e s , c o m a c o n s e q ü è n c i a d e 
l a c o n s t r u c c i ó i n d i s c r i m i n a d a 
( l e g a l o il l e g a l ) , i e n m o l t s d e 
c a s o s p e r l a m a n c a d ' a c t u a c i ó 
m u n i c i p a l p e r a c o m b a t r e l a 
i n d i s c i p l i n a u r b a n í s t i c a . 
B a i x e l p u n t d e v i s t a d ' u n a e n t i t a t 
c o m e l G O B , n o é s p o s s i b l e 
c o n t i n u a r u t i l i t z a n t l ' e s p a i r u r a l 
t a l c o m s ' h a e f e c t u a t f i n s a r a , j a 
q u e l a s e v a p r e s e r v a c i ó i u t i l i t z a c i ó 
h a r m ò n i c a r e s u l t a d ' u n i n t e r è s 
p ú b l i c d e p r i m e r o r d r e . L ' a d o p c i ó 
d e l a p a r c e l l a m í n i m a e d i f i c a b l e 
d e d u e s q u a r t e r a d e s , r e c e n t m e n t 
a p r o v a d a a l d a r r e r p l e n a r i m u n i c i -
p a l p e l s v o t s d e l s G r u p I n d e p e n -
d e n t s i i P S O E , u n s d i e s d e s p r è s 
q u e h o f e s e l C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a , r e p r e s e n t a u n a v a n ç e n 
a q u e s t s e n t i t , u n a v a n ç i m p o r t a n t , 
p e r ò i n s u f i c i e n t . E l C I M , a m b l a 
n o r m a s u b s i d i à r i a d e s e t e m b r e d e 
1 9 9 4 , e s t a b l í u n a p a r c e l l a m í n i m a 
e d i f i c a b l e d e 7 . 0 0 0 m 2 p e r a l a 
c o n s t r u c c i ó d ' h a b i t a t g e s . A q u e l l 
f o u u n m í n i m n e c e s s a r i , p e r ò 
i n s u f i c i e n t , s e g o n s s ' h a d e m o s t r a t 
s o b r a d a m e n t . L ' i m p a c t e d ' h a b i -
t a t g e s e n f i n q u e s d e 7 . 0 0 0 m 2 , 
t e n i n t e n c o m p t e l a s e v a e d i f i c a -
b i l i t a t i l ' a g r u p a c i ó s i s t e m à t i c a , 
d o n e n c o m a r e s u l t a t e n m o l t s d e 
c a s o s u n a s p e c t e i c o n f i g u r a c i ó 
d ' u r b a n i t z a c i ó e x t e n s i v a . 
F i n s a q u i n p u n t é s s u f i c i e n t l a 
n o v a p r o p o s t a d e l C I M , d e d u e s 
q u a r t e r a d e s ? E n e l n o s t r e c a s , 
a q u e s t a m e s u r a s u p o s a r à t r e u r e 
d e l c i r c u i t c o n s t r u c t o r i e s p e -
c u l a t i u 5 2 7 f i n q u e s m e n o r s d e 
d u e s q u a r t e r a d e s q u e e n c a r a n o 
h a n e s t a t e d i f i c a d e s . P e r ò , q u e 
p a s s a r à a m b l e s f i n q u e s s u p e r i o r s 
a l s 1 4 . 0 0 0 m 2 ? E x i s t e i x e n 4 6 0 
f i n q u e s d ' e n t r e 1 4 . 0 0 0 i 6 0 . 0 0 0 
m 2 q u e p a s s a r a n a s e r e l n o u 
o b j e c t e d e d e s i g d e l s e s p e c u -
l a d o r s . P e r f e r - n o s u n a i d e a , l a 
d i s t à n c i a d e s d e l c e n t r e d ' u n a 
p a r c e l l a q u a d r a d a d e 7 0 0 0 m 2 
f i n s a l s s e u s c o s t a t s é s d e 4 2 
m e t r e s . A q u e s t a d i s t à n c i a s ' i n c r e -
expert ,'¿5^ Electrònica W AYALA TOT EN TELEFONIA 
Plça. Antoni Llinàs, 1 Tel. 83.62.98. Artà 
L'UF-S1 pot distingir quan la 
senyal de cridada entrant és un 
F A X i quan una cridada 
telefònica i ajustar-se d'acord a 
cada modalitat. 
69« 
Útil a l'hora de copiar 
factures, targes de 
visita, i altres docu-
ments importants. Panasonic 
Gràcies a l'ús de Memòria Digital 
en lloc de cinta. I'UF-S 1 li ofereix 
accés immediat als missatges 
enregistrats sense rebobinar 
cinta. I la memòria de seguretat 
protege ix e l s mi s sa tges 
enregistrats en cas d'anar-se el 
Una manera fàcil i còmode 
d'enviar i rebre documents. 
FAX P H I L I P S 3 7 . 9 0 0 p t s . 
T E L È F O N INALAMBRIC 
P H I L I P S 1 0 . 9 0 0 p t s . 
FAX 
C O N T E S T A D O R S 
T E L E F O N I A MÒBIL 
C E N T R A L E T E S . 
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m e n t a n o m é s f i n s a 6 0 m e t r e s si l a 
p a r c e l la é s d e 1 4 . 0 0 0 m 2 . S i t e n i m 
e n c o m p t e q u e , a m é s a m é s , e n 
g e n e r a l l e s p a r c e l l e s n o s ó n 
q u a d r a d e s i l a d i s t à n c i a e n t r e e l s 
s e u s c e n t r e s é s m o l t m e n o r q u e e n 
la s i t u a c i ó p l a n t e j a d a , q u e d a c l a r 
q u e a q u e s t a m e s u r a , si b é p o s i t i v a , 
n o e v i t a r à l a m o d i f i c a c i ó a c c e -
l e r a d a d e l p a i s a t g e r u r a l . 
S ' h a n d ' i m p o s a r , i d ò , m e s u r e s 
m é s d e c i d i d e s si e l q u e e s v o l é s 
e v i t a r l a p è r d u a d e l p a i s a t g e r u r a l . 
L ' a d o p c i ó d ' u n a p a r c e l l a m í n i m a 
e d i f i c a b l e d e 7 . 0 0 0 , 1 4 . 0 0 0 , 
2 8 . 0 0 0 m 2 , s u p o s a a c c e p t a r 
d i f e r e n t s g r a u s d ' u n m a t e i x 
p r o b l e m a . C a l a n a r a l f o n s d e l a 
q ü e s t i ó , i p l a n t e j a r s i e l c a m p h a 
d e s e r o n o o b j e c t e d e l q u e s ' h a 
a n o m e n a t c o m a r u r u r b a n i t z a c i ó . 
S o t a e l n o s t r e p u n t d e v i s t a , e n e l 
m e d i a g r í c o l a s ' h a d e r e s t r i n g i r 
l ' e d i f i c a c i ó a l m à x i m , p e r m e t e n t 
ú n i c a m e n t c o n s t r u c c i o n s r e a l -
m e n t i m p r e s c i n d i b l e s p e r a l a 
g e s t i ó d ' a q u e s t m e d i i n o a u t o r i t -
z a n t c a p t i p u s d ' e d i f i c a c i ó a m b 
f i n a l i t a t ú n i c a m e n t r e s i d e n c i a l . 
L a c o n s e r v a c i ó d e l n o s t r e t e r r i t o r i 
c o m a p a r t d e l a n o s t r a i d e n t i t a t 
p a s s a , m é s q u e p e r m a n t e n i r l a 
p r o p i e t a t d e l s ò l , p e r c o n s e r v a r l a 
s e v a i n t e g r i t a t q u a n a l s e u ú s 
r ú s t i c . S e n s e u n a r e g u l a c i ó 
a d m i n i s t r a t i v a a i x ò é s , a r a p e r 
a r a , g a i r e b é i m p o s s i b l e . 
A l a v i s t a q u e d e n l a m o d i f i c a c i ó 
d e l p a i s a t g e q u e e n v o l t a e l p o b l e , 
i e l t a n c a m e n t d e l s c a m i n s q u e 
d i s c o r r e n p e r g r a n s p o s s e s s i o n s i 
q u e h a n e s t a t u t i l i t z a t s p ú b l i c a -
m e n t d e f o r m a t r a d i c i o n a l . L ' e x -
t e n s i ó d e l s u s o s r e s i d e n c i a l s a l a 
f o r a v i l a t r a s l l a d a t a m b é l e s s e v e s 
n e c e s s i t a t s ( a i g u a p o t a b l e , a i g ü e s 
b r u t e s , e l e c t r i c i t a t , t r a n s p o r t s , 
r e c o l l i d a d e f e m s , e t c . ) , i e l s 
c o n s e g ü e n t s i m p a c t e s e n e l m e d i , 
b é p e r l a i n s t a l l a c i ó d e l e s n o v e s 
i n f r a e s t r u c t u r e s , b é p e r l a s e v a 
m a n c a n ç a o p e r l a i n s t a l l a c i ó 
s e n s e c o n t r o l ( p o u s n e g r e s , 
o b e r t u r a i a s f a l t a t d e c a m i n s , e t c . ) . 
2 8 5 9 
noticiari 
L a p r o l i f e r a c i ó d ' u s o s r e s i d e n c i a l s 
e n t e r r e n y r u r a l é s u n p r o c é s 
a c c e l e r a t , q u e d i f í c i l m e n t c a n v i a r à 
d e s i g n e a m b p o l í t i q u e s t e r r i t o r i a l s 
l l i b e r a l s o f o n a m e n t a d e s e n l a 
b o n a v o l u n t a t d e l s p r o p i e t a r i s . L a 
d i f e r è n c i a a b i s m a l e n t r e e l s 
g u a n y s q u e e s p o d e n t r e u r e d e 
l ' e x p l o t a c i ó a g r í c o l a ( o d e l a 
v e n d a d e l s ò l r ú s t i c a p r e u 
a g r í c o l a ) i e l s b e n e f i c i s d e r i v a t s 
d e l a v e n d a p e r e d i f i c a r f a q u e 
n o m é s a m b m e s u r e s l e g a l s a d o p -
t a d e s p e r l e s a d m i n i s t r a c i o n s e s 
p u g u i e v i t a r l a u r b a n i t z a c i ó d e l 
c a m p . L a p r o t e c c i ó d e l s ò l r ú s t i c 
h a d e c o n s t i t u i r u n a p r i o r i t a t e n 
l e s p o l í t i q u e s t e r r i t o r i a l s , a l i g u a l 
q u e h o c o m e n ç a a s e r l a p r o t e c c i ó 
d e l s ò l f o r e s t a l , i a i x ò s ' h a d e 
r e f l e c t i r d e f o r m a s u f i c i e n t e n 
n o r m a t i v e s u r b a n í s t i q u e s m u n i c i -
p a l s i l l e i s a u t o n ò m i q u e s o e s t a t a l s 
q u e p r o h i b e i x i n e n e l m e d i r u r a l 
e l s u s o s q u e n o li s ó n p r o p i s . 
T O N I M U Ñ O Z N A V A R R O 
( r e p r e s e n t a n t d e l G O B ) 
/ *R¿átwuutte, 
C a r r e r C i u t a t , 2 1 
T e l . ( 9 7 1 ) 8 3 5 0 0 5 
0 7 5 7 0 A R T À (Mal lorca) 
Les of recemos nuestra especial idad i 
arte de la cocina italiana: 
T E R N E R A 
C O R D E R O L E C H A L (Corderos de 3/4 kgs.) 
P L A T O S D E P A S T A F R E S C A (Gnocchi de patatas, nueces, etc.) 
E S P A G U E T I S (con tocino, ajo y otros) 
G r a n v a r i e d a d e n p la tos de c a r n e I P E S C A D O f r e s c o s . 
TODOS LOS PLATOS SIN GRASA !!! 
S E P U E D E N H A C E R L O S P E D I D O S P O R E N C A R G O 
RESERVE SU MESA PARA DISFRUTAR SIN PRISAS 
DE NUESTROS PRODUCTOS. 
10 2 8 6 
B E L L P U I G 
26 abril 1997 
noticiari 
M é s obra a la plaça del Pes 
T o t j u s t a c a b a d e s l e s o b r e s d e 
p a v i m e n t a c i ó d e la p l a ç a d e l P e s i 
m a l g r a t e n c a r a h i fa l t i l a i n s t a l · l a c i ó 
d e b a n c s f a r o l e s i p a p e r e r e s , 
l ' A j u n t a m e n t j a h a c o m e n ç a t l e s 
o b r e s d ' a m p l i a c i ó d e l ' e d i f i c i 
m u n i c i p a l u b i c a t a la p l a ç a . S e g o n s 
e l r e g i d o r d ' O b r e s , J e r o n i G i n a r d , 
« l ' a d j u d i c a c i ó d ' a q u e s t e s o b r e s e s 
v a f e r p a s s a t P a s q u a i s e n s e d e i x a r 
p a s s a r m é s t e m p s s ' h a d e c i d i t 
c o m e n ç a r t o t d ' u n a a fi d e p o d e r 
d e i x a r t o t a l a p l a ç a l l e s t a i a c a b a d a 
a b a n s d e c o m e n ç a r l ' e s t i u » . R e c o r -
d e m q u e a a q u e s t e d i f i c i e s t à p r e v i s t 
h a b i l i t a r - h i e l s s e r v e i s s o c i o -
e d u c a t i u s m u n i c i p a l s , a fi d e 
d e s c o n g e s t i o n a r e l c a s a l d e N a 
B a t l e s s a i p o d e r a m p l i a r d e f i n i -
t i v a m e n t e l s e r v e i s d e b i b l i o t e c a i 
l ' O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l 
r e c e n t m e n t o b e r t a . 
Ri 
P Q Fer rocar r i l , s /n . Te ls . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
«SI. A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
Ins ta l · lac ions 
S a n i t à r i e s Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la , 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
Te l i Fax: 8 3 56 1 6 
Mòb i l : 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
Clàssics - Novetats 
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Si t jar . 
B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
26 abr i l 1997 
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287 11 
J O I E R I A V I K Y 
V O S DESITJA UN BON DIA DE LA M A R E 
I V O S OFEREIX UN G R A N A S S O R T I T EN 
M E D A L L E S 
A M É S DE D E S C O M P T E E N : 
1 0 % TOT ES G È N E R E D'OR DE 18 K. 
1 5 % EN PLATA I PORTA RETRATS 
1 0 % EN R E L L O T G E S : C A M E L , S W A T C H , 
LOTUS, FESTINA, E T C . . 
Joieria Vlüçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
12 2 8 8 
B E L L P U I G 
26 abril 1997 
noticiari 
Trobada de donants de sang 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 2 0 
d ' a b r i l t e n g u é l l o c l a j a t r a d i c i o n a l 
t r o b a d a a n u a l d e d o n a n t s d e s a n g d e 
l a n o s t r a c o m a r c a d e L l e v a n t , 
e n g u a n y a l a p o b l a c i ó d e V i l a f r a n c a . 
L ' a c t e v a c o m e n ç a r a l e s c i n c 
d e l ' h o r a b a i x a a m b u n a m i s s a 
d ' a c c i ó d e g r à c i e s a l ' e s g l é s i a 
p a r r o q u i a l d e l a V i l a , la q u a l v a 
q u e d a r p l e n a e n t r e e l s d o n a n t s i 
s i m p a t i t z a n t s d ' a q u e s t a g e r m a n d a t , 
i q u e v a s e r o f i c i a d a p e r M n . A n t o n i 
B u r g u e r a , e x - p r e s i d e n t d e l a 
G e r m a n d a t . 
A c a b a d a l a c e r i m ò n i a , v a s e r 
o f e r t u n p e t i t c o n c e r t m u s i c a l a 
c à r r e c d e R a f e l N a d a l a l p i a n o i l e s 
v e u s d e t e n o r d e T o m e u C a t a l à i 
H o n o r a t M o l l . S e g u i d a m e n t e s v a 
c o m e n ç a r l ' e n t r e g a d ' i n s í g n i e s i 
d i p l o m e s a l s d o n a n t s d e s a n g d e 1 0 , 
2 5 i 5 0 d o n a c i o n s . D e l p o b l e 
a r t a n e n c f o r e n 1 6 l e s c o n c e d i d e s 
a l s d e 10 d o n a c i o n s , 5 a l s d e 2 5 i 
u n a d e 5 0 d o n a c i o n s . 
C a l r e m a r c a r q u e n o t o t s h i 
f o r e n p r e s e n t s , e n c a r a q u e s í e l q u e 
v a r e b r e l a i n s í g n i a i e l d i p l o m a 
c o r r e s p o n e n t a l e s s e v e s 5 0 v e g a d e s 
q u e h a v i a d o n a t s a n g v o l u n t à r i a -
m e n t f o u e l n o s t r e p a i s à e n J e r o n i 
G i n a r d S u ñ e r , a ) S u n y e r , e l q u a l 
v a s e r a p l a u d i t f o r t i l l a r g a m e n t . 
L ' e n t r e g a d e l e s d i s t i n c i o n s 
v a s e r p r e s i d i d a p e l c o n s e l l e r d e 
S a n i t a t d e l G o v e r n , F r a n c e s c F i o l , 
t a m b é p e l D i r e c t o r G e n e r a l d e 
S a n i t a t , e l p r e s i d e n t d e la G e r m a n d a t 
i e l b a t l e d e V i l a f r a n c a , m é s e l s 
r e p r e s e n t a n t s d e l s p o b l e s d e l a 
c o m a r c a . 
A r t à é s e l s e g o n p o b l e d e l a 
c o m a r c a q u e c o m p t a a m b m é s 
d o n a n t s ( 5 4 6 ) , f r o n t e l s 1 5 5 8 d e 
M a n a c o r . E l s a l t r e s p o b l e s t e n e n e l s 
s e g ü e n t s : C o l ò n i a d e S a n t P e r e ( 6 6 ) , 
C a p d e p e r a ( 1 9 6 ) , C R a j a d a ( 2 7 9 ) , 
S o n S e r v e r a ( 4 3 6 ) , C a l a M i l l o r 
( 1 6 8 ) S a n t L l o r e n ç , P o r t o C r i s t o , 
S o n C a r r i ó ( 1 3 4 ) i V i l a f r a n c a ( 2 3 4 ) . 
A l f i n a l d e l ' a c t e , e l b a t l e 
a m f i t r i ó v a d o n a r l e s g r à c i e s a l s 
v i s i t a n t s i t a m b é h o f e r e n e l 
C o n s e l l e r i e l p r e s i d e n t d e l a 
G e r m a n d a t . D e s p r é s t o t h o m v a s e r 
c o n v i d a t a u n b o n r e f r e s c a l a p l a ç a 
o n e s v a p o d e r d e g u s t a r d ' u n v a r i a t 
b e r e n a r . 
L ' e n h o r a b o n a a t o t s e l s 
d o n a n t s i r e p r e s e n t a n t s i s o b r e t o t a 
e n J e r o n i S u n y e r p e r s e r l ' ú n i c d e 
5 0 d o n a c i o n s e n t o t a l a c o m a r c a . 
Fe d'errades 
H e m d e d e m a n a r d i s c u l p e s p e l s 
e r r o r s c o m e s o s a l a s e c c i ó d ' e s 
R a c ó a l p a s s a t n ú m e r o 5 6 1 . 
L a d a t a c o r r e c t a d e la f o t o g r a f i a 
e r a e l 8 d e j u l i o l d e 1 9 5 6 i h i h a g u é 
u n a c o n c e n t r a c i ó d e m o t o r i s t e s i 
m i s s a a S a n t S a l v a d o r a m b m o t i u 
d e l a f e s t a d e S a n t C r i s t ò f o l , e l s eu 
p a t r ó . 
D e s p r é s h i h a g u é b e n e ï d a d e les 
m o t o s d a v a n t l ' A j u n t a m e n t . 
T a m b é o b l i d à r e m a l g u n s n o m s 
c o m e l d e C r i s t ò f o l C a r r i ó ( B a l í n ) , 
e l q u a l e n s h a v i a c e d i t la f o t o g r a f i a . 
T a m b é a l a c o l · l a b o r a c i ó E l te r r i tor i 
i e l s s e u s e n e m i c s c o r r e s p o n e n t al 
n ú m e r o 5 6 1 i d i n s e l p u n t r e t x e s 
d i n s s ' a i g u a i r e n t a d e s d e c a r a i 
d e s p r é s d e . . . P S O E ) v à r e m o m e t r e 
No tenen voluntat política per 
impedir la construcció de noves 
vivendes en sòl rústic i s e g u i a no 
és aquest cas... 
L A R E D A C C I Ó 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
Se necessita persona per cuidar 
finques rústiques 
i el seu manteniment 
Informes: Tel. 83 65 25 
Demanar per na Maria, de 9 a 15 hores els dies feiners. 
26 abr i l 1997 
B E L L P U I G 
Pere Pujol exposa a Son Carrió 
E l n o s t r e e s c u l t o r P e r e P u j o l t e n d r a o b e r t a 
u n a e x p o s i c i ó d ' e s c u l t u r e s a S o n C a r r i ó a m b 
m o t i u d e l e s s e v e s F i r e s i F e s t e s d e M a i g . 
L a i n a u g u r a c i ó s e r à e l d i a 6 d e m a i g a l e s 
2 1 , 3 0 h o r e s a l C a s a l d e C u l t u r a C a N ' A p o l ò n i a . 
E n p e r e e n s h a c o m e n t a t q u e t é p r e v i s t 
p r e s e n t a r 2 6 o b r e s e n t e r r a c u i t a t a m a n y s d ' e n t r e 
5 0 i 8 0 c m s . E l s m o t i u s s ó n p e r s o n a t g e s d e l e s 
r o n d a l l e s m a l l o r q u i n e s , e n t r e a l t r e s l a P r i n c e s a 
A i n e t a , n ' E s t e l d ' O r , l ' a m o d e S o N a M o i x a e n 
d u e s v e r s i o n s i a l t r e s p e r s o n a t g e s d e l a F l o r 
R o m a n i a l , e t c . 
A l a f o t o h i p o d e u c o n t e m p l a r u n a d e l e s 
f i g u r e s r e p r e s e n t a t i v e s q u e s e r a n e x p o s a d e s d i n s 
p o q u e s d a t e s a l e s F e s t e s d e S o n C a r r i ó . 
F o t o 
BELLPUIG 
FER P O B L E 
subscriviu-vos-hi! 
Festes Patronals Son Carrió 97 
Diumenge, 11 de maig 
Exposicions: 
Races autòctones 
Agricultura Ecològica 
Cans Raters 
Exposició-Concurs Nacional Cans de Bestiar 
Aus de presa 
Cabres i Ovelles 
Cavalls 
Bonsais 
Exposició Artesana 
Punt Mallorquí 
IX Certamen de Pintura 
Personatges de les Rondalles de Pere Pujol 
V Fira Ramadera 
SON CARRIÓ 
Actes: 
Colla de Xeremies 
Demostració Castellera 
10 hores.- Viatges Globus Sorpresa, a Ca N'Apolònia. 
12 hores.- Mostra Balls Mallorquins, pel Grup del Puig de Son Marrón de Santa Eugènia. 
15 hores.- Passacarrers. 
17 hores.- Trobada Bandes de Música. (Bandes de Son Rapinya, Montuïri i de Sant Llorenç a l'Església). 
21 hores.- Ball de Bot. 
(Degustació de palo amb sifó i formatge mallorquí) 
14 2 9 0 
Foto curiosa 
A q u e s t a f o t o g r a f í a e n s m o s t r a 
u n l l i r i d o b l e q u e h a e s t a t c u l t i v a t 
e n g u a n y p e r A n t o n i C u r s a c h G i l i 
( d e X i c l a t i ) , a l c o r r a l d e c a s e v a 
a l c a r r e r d e S e s B a r r a q u e s . 
S e m p r e q u e s u r t q u a l q u e e s p è c i e 
f o r a d e l o n o r m a l i e n s h o f a n a 
s a b e r , B e l l p u i g n o s ' o p o s a m a i 
a l a s e v a p u b l i c a c i ó , s i n ó q u e a l 
r e v é s , h o a g r a i e i x . 
Les obres de Montferrutx, 
adjudicades 
C o m p o d e u l l e g i r e n l a c r ò n i c a 
d e l p a s s a t p l e d e d i a 1 7 d ' a b r i l , 
e n t r e d ' a l t r e s p u n t s d e l ' o r d r e 
d e l d i a s ' h i c o n t e m p l a v e n 
l ' a d j u d i c a c i ó d e l e s o b r e s 
d ' e m b e l l i m e n t i l e s d e s o t e r r a -
m e n t d e l a u r b a n i t z a c i ó d e 
M o n t f e r r u t x , j u s t a l c o s t a t d e l a 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e . L e s d u e s 
o b r e s f o r e n a d j u d i c a d e s a 
l ' e m p r e s a c o m a r c a l M e l c h o r 
M a s c a r ó S . A . p e r v a l o r d e 1 3 3 i 
1 0 3 m i l i o n s r e s p e c - t i v a m e n t , a 
m é s d e m i l l o r e s c o m p l e m e n -
t à r i e s p e r v a l o r d e m é s d e 1 5 
m i l i o n s . E s t à p r e v i s t q u e a q u e s -
t e s o b r e s s ' i n i c i ï n b e n a v i a t , t o t 
j u s t a p r i n c i p i s d e m a i g , a f i 
d ' a v a n ç a r t o t a l ' o b r a q u e s i g u i 
p o s s i b l e a b a n s q u e l ' A j u n t a m e n t 
d e c r e t i , c o m s o l f e r c a d a e s t i u , 
1 a p a r a l i t z a c i ó d ' o b r e s d ' i n f r a e s -
t r u c t u r a e n z o n e s t u r í s t i q u e s c o m 
a r a a q u e s t a . S e m b l a q u e l ' a d j u -
d i c a c i ó h a s a t i s f e t a l s r e p r e -
s e n t a n t s d e l ' A s s o c i a c i ó d e 
V e ï n s d e l a u r b a n i t z a c i ó d o n a t s 
e l s a v a n t a t g e s q u e r e p r e s e n t a , 
c o n j u n t a m e n t a m b l ' A j u n t a -
B E L L P U I G 
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noticiari 
Una artanenca, la primera usuària del Servei 
d'Urgències de THospital de Manacor 
E l p a s s a t d i a 1 5 d ' a b r i l e s v a 
i n a u g u r a r e l S e r v e i d ' U r g è n c i e s 
d e l ' H o s p i t a l d e M a n a c o r i e s v a 
d o n a r e l c a s d e q u e v a s e r u n a 
a r t a n e n c a l a p r i m e r a q u e f o u 
a t e s a e n a q u e s t a u n i t a t , J o a n a 
E s t e l a , e s p o s a d e J o a n d e S o s 
S a s t r e s d e l c a r r e r C i u t a t . E l l a v a 
m a n i f e s t a r q u e n o h a v e r d ' a n a r a 
C i u t a t é s u n a m e r a v e l l a i é s v a 
c o n g r a t u l a r d e p o d e r - s e c u r a r 
d e l v e s s a m e n t a r t i c u l a r d e l s e u 
g e n o l l e s q u e r r a q u e li d i a g n o s -
t i c a r e n . 
Foto Miquel Nicolau, Diari de Mallorca 
m e n t , e l p o d e r n e g o c i a r a m b u n a e m p r e s a c o n e - g u d a i q u e j a e s t à 
f e n t o b r e s d ' e n v e r g a d u r a a l a z o n a c o m a r a l e s d e l n o u m o l l , a m é n 
d ' h a v e r e s t a t l a m i l l o r p u n t u a d a d e t o t e s l e s q u e e s p r e s e n t a r e n a 
c o n c u r s . 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer C iu ta t , 48 -A T e l - F a x 8 3 5 3 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPL0MATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETRER0S LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3 0 0 0 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A N I L E R 1 A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 e 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
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CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 83 63 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - TELÈFON 83 64 00 
1 6 2 9 2 
Recordem noces 
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Guil lem Bisquerra Ferragut i Catal ina Palou Sansó 
Casats el 08-02-64 . Tenien 29 i 25 anys. 
Joan Llabrés Ferrer i Marga l ida Art igues Tous 
Casats el 27-11 - 6 3 . Tenien 30 i 23 anys. 
Mique l Canet Piris i Bàrbara Cursach Gili 
Casats el 25 -09 -63 . Tenien 32 i 33 anys. 
Antoni Piris Gelaber t i Mar i a Torres Gayà 
Casats el 28-11-63 . Tenien 27 i 24 anys. 
Miquel Pascual Pas tor i Cata l ina Sureda Estelrich 
Casats el 04-11-63 . Tenien 33 i 26 anys. 
Joan Llaneras Cane t i Cata l ina Salas Sureda 
Casats el 08 -09-63 . Tenien 27 i 25 anys . 
POMPAS F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
Para a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e ls . 56 3 0 9 6 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M- . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
Tal ler : C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 5 9 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
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FOTO T O R R E S c / C iuta t , 2 - Ar tà t e l . 8 3 6 0 8 8 
P E R 4 
F O T O S 
C A R N E T * * GRATIS ** 
ó * * i5 x 20 * * 
^ 
CENTRE FUJI 
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B E L L P U I G col·laboració 
«En Metxo» 
Avui m ' h e aixecat bé, sembla que la 
pescada ha d 'ésser bona i el dia promet 
bonança. 
Això que diuen d' aixecar-se amb la 
cama dreta té la seva gràcia, les gotes 
d ' a i g u a s e m b l a v e n p è t a l s d e f l o r s 
enamorades quan queien damunt la pell de 
la meva cara, la dutxa ha estat tan tonificant 
que totes les cèl lules del meu cos agraïen 
la f rescor i el m a s s a t g e suau i do lç 
d 'aques tes pr imeres hores. 
El cafè i el pa torrat tenia un gustet 
especial , aquell que només es nota les 
grans jo rnades dels esdeveniments : noces, 
festes i dates molt assenyalades. 
De casa només em port quatre sardines 
salades, cinc cames i dos sacarins de 
calamar congelat . El cotxe vola en 
direcció al Caló de Ferrutx i a cada indret 
sembla que tots els e lements naturals em 
saluden: Coassa, Betlem, na Clara, en 
Panxó, es Barracar, Talaia Freda, Moreia 
i .. 
la barqueta; quan des de d 'al t la veig, 
s 'a legra, es bel luga com una baldufa i 
comencem el ritus del festeig més platònic. 
La part ida és tot un espectacle, la 
pastereta, com a per art d 'encantament 
s ' apropa a la barana per la proa i em 
convida al balanceig iniciàtic, les amarres 
de popa es queixen, fan un renou inquiet 
com a convidada a la sortida. El poperet 
canta com mai i les primeres tenaces es 
presenten anunciant anar ulls ben espolsats, 
quan fàcil és pujar-hi damunt ! 
Na Picarandau, N 'Es to rba Jornals, Es 
Bufador i... ses Puntes de na Brafi. L 'a igua 
morta, avui és dia de barca, amb lacanyeta 
no s 'acostar ia ni una trista oblada. Cap 
endins! Faralló d 'Albarca , Son Jaumell , 
sa Vaca, sa Tudossa , quasi fora adonar-
me , amb el meu motoret de quatre cavalls, 
j a som al Collonar. Aquí els preparatius 
són diferents, és l 'hora de la pesca i el 
succés és prou important com aper dedicar-
hi tot un apartat, anem a intentar explicar-
ho. 
El motor para de sonar, els quatre metres 
de la barca semblen posar-se en guarda, 
Porgar fum. 1 
cada espai té la seva missió i j o sóc el 
centre de muntatge. La vella senalla s 'obri 
i em convida a desfer el volantí, el peu té 
tots els hams en perfectes condicions de 
pesca i el vell ganivet comença a fer tallades 
petites de les sardines salades i de les potes 
i sacarins del descongelat calamar. Esc els 
hams amb molta cura, sempre hi pos un 
tros de calamar i a sobre, a la puntera, una 
talladeta desardina. 
El vo lan t í va tal lant l ' a igua i és 
submergeix dins les profunditats de la 
mediterrània; la incògnita sempre sorgeix: 
B l a n c , roca , c lapa t . . . Seran se r rans , 
donzelles, aranyes, algun pop, caproig, 
cán ta ra , be suc , va r iada , sorel l , mol l 
d 'ombra , tord: lloro, grívia, roquer; gall, 
surer, raó, vaca, esparall o qualsevol altra 
varietat que altres jorns han omplert de 
goig les meves hores de pesca. 
La solució és ben propera, he sentit la 
pr imera enrampada i j a tenc el fil ben 
tensat a punt de descobrir quin són avui els 
meus primers visitants. Cap amunt! Tots 
els hams són plens de peix, n 'hi ha un de 
diferent, sembla una aranya ja que tot el 
camíde pujada es belluga com una ballarina 
el dia del seu debut. Dos serrans i una 
aranya de cap negre impres-sionant, fa 
més d 'un quilo. Alerta a la picada, està 
enrabiada i amenaça ruïna; pegar-li una 
bona t roncada és la millor solució, agaf la 
mànega i ben aviatja la tenc dins la cistella. 
Bon dia! Ja ho semblava! 
El p lom j a torna cap avall i amb una hora 
la panera és plena d 'un variat de peix que 
fa goig. 
Quina fruïció! Quin soroll! D 'on ve? 
Quin brolls! Són tonyines? Sirvióla? Segur 
que és peix gros. Ni la meva barca, ni els 
meus ormejos estan preparats per aquests 
éssers. Ni jo! . . . . 
1 si preparés aquell «Rápala» que em va 
regalar la tia de França; és molt valent, ja 
ha compli t en tota classe de peix. Ho 
provaré . N o puc perdre res més que el 
«Rápala» i temps, i, com j a he dit tenc la 
cistella ben plena i no en necessit més. 
Tall el peu del volantí i hi ferm el peixet 
de plàstic. El cor em batega com mai. Són 
mol t grans i m é s l largs que la meva 
xalaneta. Si per mala sort em pica un, no 
se com acabarà la història. 
El poperet comença a xiular, poc a poc; 
el fil del volantí es va tensant i el trosset de 
plàstic inicia el seu pelegrinatge a mitges 
a i g ü e s a m b la i n t enc ió d ' a consegu i r 
engañar un peixot d 'aques ts que només 
Déu sap d 'on venen i quantes batalles han 
guanyades abans de trobar-se amb aquest 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
Es prega d e m a n a r hora 
MONTAJES, H.F., S.L. 
CA Amadeo, 20 - Tels. 835209-835561-908-630791 
LES OFRECE SUS SERVICIOS DE: 
+lngenieria 
+Electricidad 
+Fontaneria 
•Bombas sumergibles 
+Riegos 
+Antenas T.V. 
•Porteros electrónicos 
•Lineas eléctricas 
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intrèpid i agosarat pescador. 
Ai! Déu meu! Que he fet! Un gegant! 
Estic segur que és el més gran de la 
guarda. 
1 ara què faig? Li amoll tot? Espera. 
Aquest ha volgut picar. Si decideix anar-
se ' nhau ràd ' é s se re l l qu i faci tot l 'esforç. 
Jo l'únic que faré serà parar el motor i ell 
que em traslladi on vulgui. Ferm el fil a 
proa i , j a veurem! 
Per matar el temps he decidit recitar 
aquella vella dècima desbaratada que tan 
m'agrada: 
Un pagès q u a n va a C i u t a t . 
- Mira que me som trobat 
passejant-me per Ciutat, 
un auto ara ha passat, 
com una fletxa escapat 
i amb un poc més m'aplega; . . . 
Ja fa més d 'una hora que estira i no 
dóna cap s ímptoma de fatiga, sort que li 
ha pegat per portar-me cap a terra, sempre 
sóc a temps de tallar... 
Estic cansat, posaré el motor en marxa 
i p rovaré d ' a n a r - m e ' n cap el mol l , 
veure 'm què passa. 
Ve! S 'ha decidit a seguir-me. N o f a c a p 
esforç extraordinari. Si volgués fugir j a 
faria molt de temps que no vendria amb 
mi. 
Arrib al port i el peix em dibuixa una 
línia darrera la barca plena de vida i 
d 'angoixa, va apropant-se cap a mi i fent 
voltes dintre el moll, dansant una espècia 
de ball primitiu de bé i mal. 
De cop el veig venir cap a mi, decidit, 
amenaçant lluita, agaf el rem i l 'a ixec a 
l 'aire. Espera que t 'arr ibi! Et faré un 
vestit nou! 
Quan j a havia decidit tallar el sedal, es 
va acostant poc a poc, li pee remada amb 
tanta sort que el fer damunt el cap i resta 
mig mort, panxa enlaire i fent el bategot. 
Es la meva. Estir amb totes les meves 
forces fins que les mans en ragen sang, 
m'atur un moment però pens que no és 
adient i torn estirar amb més força fins a 
tenir-lo devora la barqueta, Li fic la mà 
dintre la boca i pec una estirada amb tota 
lamevaànima. Miracle! Ho he aconseguit. 
El peix més gran que he pescat en tota la 
meva vida! 
B E L L P U I G 
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Com es diu? No n 'havia vist cap mai 
com aquest. Sembla un Merlí, però no, té 
la boca massa allargada. Un peix vela? És 
massa senzill, té els alerons molt grans 
però, no ho sé. Ja veurem. Algú ho sabrà. 
I ara què? El faig net? L'enseny als 
veïns del poble? N o ho creuran. Però 
d 'a lguna manera ho he de solucionar. És 
més alt que jo , fa més d 'un metre setanta, 
pesa més de setze quilos i el meu cotxe no 
té capacitat per transportar-lo tancant la 
porta del darrera. La deixaré oberta i no 
l 'espatllaré. 
L 'arr ibada a casa és apoteòsica. Els 
picapedrers que construeixen uns aparta-
ments davant al meu carrer, corren per 
veure ' l ; és un bitxo estrany, ningú sap 
com es diu, però tothom es fa creus, no es 
poden imaginar com l 'he pescat i jo faig 
la promesa de no contar-ho massa. 
Després de menjar una mica i descansar 
un moment vaig, fora pensar-ho massa, a 
la vora de la mar, per fer-lo net. 
Quin altre relat! Una pell dura com una 
cuirassa, poca butza, unes escates fines i 
atapeïdes i un color de sang blava, sembla 
Real. En faig trossos? No, primer l 'he de 
mostrar a en Jaume, l 'he de fer enrabiar 
una mica i , com jo no hi tornaré mai més, 
l 'hi he de fer ganes d 'anar-hi . 
Quins espants! No ho creu. Li explic els 
detalls i no acaba de tancar els ulls. El conec 
i sé que fins que no els tanqui és que no ho 
creu. Al cap d 'un bon temps ho fa, j a sé que 
la meva història restarà dins la seva memòria 
i serà contada en algun lloc, algun dia, aa lgú . 
En faig trossos i el repártese a tota la 
família i les amistats. Per mi no n ' he pensat 
a deixar gens però això no té importància. 
E m diuen que els ha agradat molt i això j a em 
basta per restar satisfet i ple d 'orgul l . 
Un pescaire m ' h a mostrat una foto d 'una 
Agul la Imperial, és ella, j a sé com es diu, 
però per mi sempre serà un peix especial, 
amb nom propi i amb flaire, sabor i emoció , 
únic. 
Ara puc cantar-ne unes quantes d 'aquel les 
del meu padrí . El temps és nostre. N o digueu 
mai no ho sé fer, proveu-ho. Després de més 
de seixanta any de pescar he enganxat un 
peix de mida. Salut. 
- Pescador de canya, 
moliner de vent, 
no necessita notari 
per fer testament. 
Llevant, xaloc i mitjorn, 
llebeig, ponent i mestral, 
t ramuntana i gregal, 
per sempre, amic Joan Metxo . 
L 'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions. 
mmmmmm 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
w , I - Espec ia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. Cos ta i L l obe ra , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
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L'ESCRIPTOR JOSEP M. QUADRADO LI ESPITJA CAP ARTA PER FUGIR 
D'UNA EPIDÈMIA DE CIUTAT 
- El 18 de Juny de 1863, a l 'edat de 58 
anys , mor a Ar tà el capellà don Ignaci 
Pujol Ginard . - El 4 d ' A g o s t de 1865, 
t ambé mor el capel là don Pere Francesc 
Sard Gili , de 70 anys d 'edat . - Dues baixes 
a la Parròquia d 'Ar t à en dos anys. Però, 
altres ar tanencs estudien aquests anys al 
Seminari Concil iar de Sant Pere de Palma: 
són els j oves Jeroni Ginard Blanes , J aume 
Sancho Sancho , Joan A m o r ó s Esteva, 
Montser ra t Blanes Massane t i Gabriel 
Gracias (o Garcías) Sard. - A les darreries 
de Febrer de 1865, mor í don Josep Nebot 
Guasp , C o m a n d a n t d ' Infanter ia retirat, 
natural de Calvià i fill de don Jaume 
Nebot , me tge d 'Ar tà . 
- Pel mes d ' A g o s t de 1865, a Mayaguez 
(Puerto Rico) el caritatiu fill d 'Ar t à don 
Antoni Blanes , abans de tornar a Mal lorca 
a m b la seva m a r e j a carregada d ' anys , va 
deixar a aquesta poblac ió , on havia viscut 
28 anys , un pe renne record de gratitud: un 
edifici denomina t San Antonio , destinat a 
hospital per pobres . Es va distingir el Sr. 
Blanes a m b la Creu de Carles III. 
- El 8 de N o v e m b r e de 1865 es dóna per 
sufocada i ext ingida l ' ep idèmia de còlera 
que ha sofert Ciutat , i a la Seu de Pa lma el 
B i s b e e n t o n a un s o l e m n e T e D e u m 
d ' A c c i ó de Gràcies al que hi part icipen 
unes deu mil persones . Quasi la meitat 
dels veïns de Ciutat havien fugit atemorits 
cap als pobles per por de ser aglapits per 
aquest còlera, i Artà, per estar lluny de 
Pa lma, va ser el punt de salvació i de mira 
de no pocs c iu tadans , i així entre nosaltres 
va venir a viure -creim que unes setmanes-
l 'escr iptor menorqu í que residia a Palma, 
Josep Mar ia Quadrado , que una se tmana 
després del T e D e u m de la Seu -entorn del 
16 de Novembre tornà a la capital content 
i ple de salut- s 'havia alliberat del contagi 
i d ' u n a mort segura. Pobles com Inca i 
Establ iments es negaren tossuts a rebre 
g e n t e s t r a n y a . A m b aques ta o c a s i ó 
Quadrado -no sabem si a Artà mateix- va 
escriure una Necrològica sobre don Josep 
Niu, Rector del Seminari de Ciutadella, 
amic seu, mort del còlera per auxiliar al 
notari de Mercadal . Aquesta epidèmia 
fou un caos a Pa lma i se' n dugué centenars 
de morts . 
- Aques t any de 1865 arriben notícies dels 
conflictes bèl·lics que han mantengut en 
el Cal lao del Perú els subleváis americans 
amb 1' esquadra espanyola. Aquí han lluitat 
heroicament tres gabellins: Llucià Cirer 
Orpí , Cap de M a r a la Fragata "Blanca" ; 
Llorenç Orpí , Cap de Mar a la Fragata 
"Numànc ia" ; i Antoni Melis, Cap de Mar 
a la Fragata "Resolución". 
- Dia 30 de Maig de 1866, netejant de 
teranyines una finestra d 'un segon pis 
d ' u n a casa d 'Ar t à cau a terra, en el pati 
interior de l 'edifici, Josep Picó Agui ló , i 
quedà mort a l 'acte . No coneixem ni el 
carrer ni el malnom del difunt; només que 
l ' acc identes va produir aun hostal d 'Artà , 
i que el desgraciat Josep deixà vídua i nou 
fills. 
- L ' any 1866 mor í el capellà artanenc don 
Mateu Alzina. 
- El 29 de Juliol de 1867 es fan les primeres 
gest ions per separar-se les Vicaries in 
Cápi te de Capdepera i Son Servera de la 
Par ròquiad ' Artà. Igualment SantLlorenç, 
de Manacor . - El 9 d 'Abri l 1868 mor í a 
P a l m a d o n L l o r e n ç S a n c h o P u j o l , 
professor d ' Id iomes , de 59 anys d 'edat , i 
natural d 'Ar tà . Havia residit molts anys a 
Retrat de D. José M a Quadrado als seus 
44 anys 
Puer to Rico . 
- El 16 de Juny de 1869 morí a Artà don 
J a u m e Sureda Moragues que havia nascut 
a P a l m a l ' any 1792 , ihav iaes ta tunpol í t i c 
destacat . V a ser diputat a Corts , i va ser 
nomena t Bat le de Pa lma , càrrec que no va 
acceptar per la seva mala salut. Era fadrí. 
Li havien concedi t La Flor de Lis de 
França (1814) , la Creu de la Divisió 
Mal lo rqu ina (1820) , i era Cavaller de 
l 'Ordre de Sant Hermenegi ld . Passava 
l largues temporades a Artà, i d 'ell ens 
parla don Josep Ramis d 'Ayreflor i Sureda 
en "Recue rdos históricos, referentes al 
oratorio públ ico de Son Sureda de Arta" 
(Palma, 1952) 
Nico lau P O N S LLINÀS 
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AVEMARIES I CANÇONS: 
L'esplendorosa madona Catalina Pastor, en harmonia amb les flors del corral casolà. 
Fa dos anys vaig mantenir una 
xerrada amb m a d o n a Cata l ina Pastor 
LLaneras, Gatova, el resum de la qual 
servidor el tenia arxivat i, per cert, ben 
gelós. Però pel s imple fet d ' have r caigut 
amb un carranc ordinador falsari de la 
merda , a q u e s t s ipa i e l e c t r ò n i c se 
l 'empassolà i adéu Pereta. 
Des de la malifeta informàtica, el 
martell acusador no m ' h a perdonat la 
treva, així c o m tampoc la ganduler ia 
d 'a lmanco no tenir prou gambals per 
agafar la granera dels records i buidar les 
agranadures dins les giragonses del meu 
empobrit cervellet. 
Fart d ' acusament s personals , un 
bon dia del passat febrer vaig perpensar-
me de debò. Que punyemes serenes vaig 
dir-me. Ca defallent, a són amo no porta 
present. Aix í que , fora rampa, pe rquè la 
peça bé val un pontifical, altar tovellat i 
celebrant sobrepellissat. 
M a d o n a C a t a l i n a és un o c e à 
d ' inesgotable saviesa. Parla hores sense 
desdir-se ni un pèl , mantenint una galania 
oral mereixedora de l loança infinita. 
Per c o m p r o b a r - h o , mi rau c o m 
encetàrem conversa: 
« M u m a r e havia de confessar-se, 
però ses oracions la duien de capoll . Aix í 
que an es moment de sa veritat d igué al 
confessor que se confessaria a sa seva 
manera. I mira com mumare pelà sa figa 
de moro an es confés: 
«Començ j o amb sa p r ime-
ra, 
resar-la de mon bon cor, 
el pr imer mot diré j o , 
q u e és D é u v o s S a l v e 
Maria. 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Serv ic io t r a n s p o r t e 
de t ierra para j a rd in . 
Avda. Cos ta i L lobera , 10 - 2 S A 
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Per los c a m p s p l a c e s i 
trones 
el vostro nom resplandeix , 
la diferència gran és 
amb Vós i les altres dones . 
Aqu í va quedar confús 
el que antes pre tenia 
d 'haver concebu t Mar ia 
del Bon Sant Vent re Jesús . 
El que el món ha redimit 
dins les en t r anyes l ' han 
duit 
un fill del Sant Esper i t 
p e r q u è b e n e ï t s i g u i el 
fruit.» 
El confés, tot escalabrat de seny, li 
va d i r q u e s e r v i e n . P e r t a n t r e s t à 
confessada. La cançó fou enl lest ida per la 
rebesàvia de Catal ina. 
-Una vegada venguí un patró de 
barca a cercar es meu repadr í perquè 
l ' a companyàs a Alcúdia . Duia molts de 
dobbés i tenia por que no l 'envest issin. 
Anaren a Alcúdia. Feia brusquina pr ima 
i e s m a r i n e r s m i r a v e n si e s t e m p s 
compor tar ia de sortir amb ses barques a l a 
mar. A m b això es patró enflocà a un 
mariner: 
«Bergant , mira de compondre una 
cançó an en Pere Joan M a n y à (repadrí de 
Catal ina) que , com tu, és glosador . Es 
mariner li va dir: 
«Tu q u e t ens bon c a p , 
Manyà , 
me vols dist ingir aquest 
punt? 
¿Qual és s 'animal que va 
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per ses ones de la mar 
i preté de caminar 
i dur ses cames damunt? 
Resposta des repadrí: 
«Per sa pell li donen pega 
i per caminar bon vent, 
pren es punt del manament 
que serà un gros bast iment 
que per dins la mar na-
vega.» 
-Safalcat es mariner, esvergà an 
es meu repadr í aquesta curritxada:» 
«Mariner tu qui pretens 
de bon cap i glosador; 
¿ M e vols fer una cançó 
q u e a n o m e n i t o t s e s 
vents?» 
Contesta des repadrí an es mariner: 
«Llevant xaloc i migjorn, 
l lebeig ponent i mestral , 
t ramuntana i gregal, 
vat ací es vuit vents del 
món .» 
El transcri t ens dóna peu a pensar 
que la Jota Mar inera 
és original d ' en Pere Joan M a n y à repadrí 
matern de na Catal ina Pastor. 
La repadr ina de Catal ina anava a 
e s p i g o l a r a X i c l a t i i c a d a s e g a d o r 
d isposava d ' u n a espigoladora. Un dia 
F amo els va dir; «Demà, si veníeu dejornet 
a espigolar , es capvespre férem un ball.» 
-Segadors i espigoladores pac-
taren que a l ' e n d e m à havien d 'o i r missa 
ASSESORIA 
FISCAL, LABORAL 
I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a Bar r ien tos 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i 
F a x : 8 3 5 4 9 9 A r t à 
Els o fe r im 
to ta m e n a 
d ' a s s e g u r a n c e s 
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es fill Toni , que era viudo: 
-Toni , mena- te ' n sa nina perquè 
li peguen i j o no heu vui que cometin 
aqueix tropell , però no sé si sa nina té 
cupa. Sa nina feia unes cançons molt 
bufare l les . En Toni deia;» «Pensau, 
m u m a r e , sa nina si pot fer cançons.» 
-Però se l ' endugué a sa rota. I 
devora sa barraca començà foc, a causa 
que no hi havia cr iançó que pogués 
aguantar es borrascal ls que sa panxa des 
f i rmament vomitava . Es temps anava 
remogut ferm.» 
«Vous , Joana Marieta , tu entre-
cavarás aquí i j o aniré allà baix.» -De 
cop sa nina es posà a cantar i diu:» 
«Pensau totcristianíssim, 
que la fi del món vendrà. 
¿ A o n hem d 'anar a parar? 
A sa Vall de Josafà 
i Déu a los bons dirà, 
posseïu glòria riquíssim, 
que los mals enviarà 
a los inferns a cremar 
per los seus senyors mal 
vicis.» 
La nineta tenia cinc anys. Tot un 
prodigi de precocitat . Aclar iment a la 
cançó: L ' augmen ta t i u singular masculí 
«crist ianíssim,» dit a m b paraules actuals 
faria referència a «Pensi tot el Cris-
t ian isme». Es impensab le que la gent de 
les saons pronuncias la te final de Josafat. 
Pels hones ts campero l s , els superlatius 
c o m r iqu í s s im, les m é s de vegades 
Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CataCína líu *Bonnín 
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primera. Aques ta missa se tocava a les 
quatre hora veia. S 'estol de segadors i 
espigoleres se tenien que voure a N a 
M à n e g a (per anar a Xiclati el trajecte a 
seguir inel- ludiblement s 'havia de fer per 
la carretera vella de Palma) . -Resul ta que 
per desvest ir-se, sa meva repadrina féu 
un poc més de temps que lo acostumat . Es 
company segador quan la va voure que 
venia manades desfetes digue-lí :» 
«Nyemes, Joana Maria, que 
t 'has estorbada. Estava per donar- te pes 
coll una aferrada.» 
-Quan es segador féu s ' insignia de 
donar-li una abraçada, sa repadrina li pegà 
galtarella i en un instant es segador va 
tenir sa cara així d ' inflada. M i g tocat des 
bolet es segador digué:» 
«Quera de Joana Maria , 
ets gallarda i espinosa 
c o m la flor de la gatosa. 
M e v a seràs a lgun dia.» 
(En puritat, l ' admira t iu Q U E R A 
és la pols que es desuneix del corc , però en 
el cas real de la cançó, canta c o m a vertader 
s inònim del castellà caray. Fins ben entrat 
el segle XIX, els nostres camperols , davant 
un fet insòlit solien exclamar « Q U E R A I » , 
que era la resposta al «caray» peninsular , 
express ió oral caçada d 'o ïda als carabi-
ners i celadors de quan aquests visitaven 
les rotes de muntanya del nostre terme) . 
-De l lavores cap ací, a noltros m o s 
diuen Gatoves . 
Sa repadrina tornà cega i d igué an 
2 6 abr i l 1997 
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suplantava el femení: sa col ésgrossíssim 
perquè ha tengut s 'ui boníssim; quin 
ordiar tan verdíssim, hei haurà espiga 
riquíssim. «Per los seus senyors mal 
vicis»: A les encontrades sols el senyoriu 
de casa bona tenia la potestat de pecar. 
Els pobres i malaurats roters sabien que 
per a guanyar-se el Cel eren de fer mester 
sacrificis i penúries , tota vegada que els 
portadors del feix de la Creu eren ells, 
dementres que, i sempre a coneguda 
dels afligits feiners, alguns latifundistes 
representaven el caire benes tant del 
poder la qual escaiença era s inònim de 
pecat. 
A propòsit del que diem, vegeu 
una v e r í d i c a f a c è c i a c o n f e s s i o n a l 
ocorreguda per aquestes llars entre un 
confessor i un roter una mica sord: 
-Confés: «¿Quins pecats 
has fet?» 
-Roter: «¿Com me diu el 
capellà?» 
-Confés: «¡¡ A voure si has 
pecat en demas i aü» 
-Roter: «Si manera. Molt , 
peró molt.» 
-Confé s : « Idò p r e p a r a 
bolic per anar a Infern.» 
-Roter: «No me vengui 
amb s 'hivern.» 
-Confés: «Jo lo que vui 
sebre és lo que has pecat.» 
-Roter: «Idò, tota sa Rota 
des Jai Moll i un tros dets Engol idors . 
-Confés: «Estàs ben ab-
solt i perdonat.» 
-Roter: «Això és lo que 
faré. Anar -me ' n aviat.» 
Com és bo de col·legir, el roter 
tenia per entès que gens ni gaire havia 
infringit els designis de Déu, però sí 
cavat un excés, massa ell col· legia que 
pel simple fet de tenir que manejar la 
xapa de fosca a fosca (hipòtesi que al 
confessor no li passà per malla) , de llarg 
sobrava per estar redimit de per vida. 
Tornem a madona Catalina. 
-Un cert d ia v e n g u é en L L u í s 
Lluïset i es repadrí li va dir que era en Toni , 
pare de sa nina, es que feia unes cançons 
molt guapes . A q u í en Lluís Lluïset advert í 
un fill seu: « 
«Ala, meam si n 'h i amolles una de 
quesquesia». 
-Sa nina contestà.» 
«Avui és el dia di txós, 
estrella resplandicent , 
en què los tres Reis d 'Or ien t 
adoren un Déu formós. 
Jo vos adoraria a vós 
amor, si, ai, possible fos, 
a m b l l e i d ' e s m e n t i 
content.» 
-Sa Rota que en Toni rotava era 
d ' Infern. An es Pla de ses Bitles hi estava 
sa t iaMargar ida Aina, tia meva. A Aubarca 
hei duien a hivernar es bous i ses bísties de 
Son Sant Martí , de modo que ets guardians 
feien cap a sa Caseta dets Oguers . A posta 
es n o m descobrí es diu així. Vull que 
sàpies que tot aquell homo que guarda 
animals i fa cap per amos externs i distints, 
se diu es D U L E R . 
Un pic, sa repadrina i una amiga 
seva pujaren D' Infern a la 
vila en comptes de retre tributs a La Sala. 
Quan sa gent i es cobrador la fitaren 
digueren:» 
«Ara arriba s 'al.Iota més 
glosadora de Mallorca.» 
«Idò, ara l 'obl igarem a fer una 
cançó.» 
«No. D e cap manera j o fas 
cançons a ningú.» 
«Si ets capaç de dir una 
cançó que al·ludeixi tots es de La Sala, et 
perdonarem sa contribució.» 
«Vaja, vaja. A n e m ' h i » : 
- M e ' n ric des batle i des 
saig, 
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vaig 
ment.» 
cabal.» 
Catalina i la filla Margarida, insuperable 
osmosi humana i floral. 
i de tota S 'Ajuntament , 
i des frares des Conven t 
i des capel lans , un raig. 
D a u - m e es papers que me'n 
q u e he paga t a c o m p l i -
-No i m p o r t a d i r - te que q u e d à 
-Ara te posaré dins es teu morr ió 
un bocí de sa meva casta:» 
-Som na Catalina Pastor LLaneras , 
Cases de Sou Sant Mart i. S.L. 
Carre tera de Muro a C a ' n Picafor t , K m . 8 
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E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
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Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
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Gatova , nascuda an es Camps Veis , es dia 
cinc d 'oc tubre de 1910. Entre es C a m p s 
Veis hei ha Ca ' n Tomeu Pamboli i Bet lem. 
T a m b é per allà hei havia en Joan de Sos 
Sanxos . 
Estant a m b mumare i es padr ins a 
Son Primer, comprà rem a Sa Colonia per 
treure es fills de ses armes . Son Pr imer era 
de son pare de m u m a r e i el va vendre per 
anar a Sa Colonia. Posaren Son Pr imer 
pe rquè es padr ins foren es pr imers que 
compraren i es pr imers amb so pagar . 
LLavonces sa Guàrdia Civil era s ' en-
carregada de posar es nom an es establi ts . 
Es senyor d'ets Olors, padr í de 
D o n a Mar ia Ignasi Morel l , dets Olors , en 
es seg le pas sa t c o m p r à sa T o r r e de 
Canyamel . Entrat a possessori es tabl í uns 
quants sementers , entre ells Son Pr imer i, 
potser que C a ' n Gavel la igualment no sia 
un escapuló de Son Primer. Ara no lleu 
enfonyar es nas en establ iments . Si Déu 
ho mana , ja tendré temps d 'en t rar en 
aquestes qüest ions. 
Si esperes un micoi voràs jo de qui 
venc. Escol ta aqueixa enginyosa cançó 
feta per en Tià de Sa Real de quan es tava 
assegut a la gatzoneta dins es bres. E n 
a lcas ió de que es senyor va fer un petarro, 
en Tianet li respongué:» 
«¿Aixo que són bumbar -
dades , 
0 trons de cul brut peter? 
Es nostro senyor ha mester 
una estaca de ginjoler 
1 en lloc d 'humi t que revé 
i rebatut a pedrades.» 
«Tianet , fesme 'n una altra.» 
«Senyor, que l 'agraviaré.» 
«Vaja, vaja, t ' h e dit. Fora 
vessa.» 
Rèpl ica d ' en Tià: 
«¿Quina cosa és sa més 
bruta 
que en aques t m ó n hei 
haurà? 
¿Es nostro senyor voldrà 
que li digui fill de p...?» 
«Tianet , no en facis d 'al tra.» 
- A m b això es senyor notà que 
havia fet blan i adreçant-se a sa padr ina 
preguntà :» 
«¿ Vós que sou sa seva filla 
del Sen Jordi Gelaber t? 
«Hei vou més ell quan 
somia, que vostè estant despert .» 
M é s cançons d ' en Tià de Sa Real 
per boca de Madona Catalina: 
«¿Sa vostra sabiduría 
la vos he de capturar, 
quina cosa al món hei ha 
que neix i se torna apagar 
entre les onze i migdia?» 
«Aquel la trista vetlada 
de s 'Hor t de Getssemaní , 
el que la va consumir 
fou A d a m el nostro pare, 
lo que tu em demanes ara, 
és S 'Hòst ia consagrada 
qui a 1'altar està posada 
i quan prou l 'han contem-
plada, 
neix i se torna morir . 
Si tu dius que no és així, 
amic m e u , l ' h a s conca -
gada.» 
(Bé: Es evident que la pregunta 
correspon al senyor i la resposta a en Tià 
de Sa Real) . 
F ins aquí , la t r a m e s a oral de 
madona Catal ina Pastor LLaneras que 
puc disposar. Tot l ' esmenta t més amunt 
correspon al que la meva mollera hapogu t 
salvar. Pe rò en manquen dits per tocar 
m a r e . M o l t apesa r a t pe r l ' e n d e m è s , 
a iximateix record que gairebé part la 
totalitat del contingut duit a mal perdre, 
feia referència a cançons de la collita d ' en 
Tià de Sa Real , així com també set o vuit 
gloses referents a Son Ullastre. 
Catal ina Pastor LLaneras , marità 
col·laboració 
el 18 de juny de 1932 amb Pere Gelabert 
Ferriol , Gafarró. Era filla de Tomeu Pastor 
LLaneras , de 52 anys, i Maria Llaneras 
Masca ró , de 43 anys . Néta de Bartomeu 
Pas to r i M a g d a l e n a LLaneras Carrió, 
difunts i nadius d 'Ar tà . Néta materna de 
Toni Llaneras Carr ió , Manyà , i Margarita 
M a s c a r ó Ginard, domici l ia ts al Cocó de 
Be t lem. La mare de la nostrada Catalina, 
fou la p r imera que mor í a la Colònia, 
e s sen t t r a s l l adada al cemet i r i d 'Artà 
mitjantçant un taüt de garrofer. La pujaren 
de les cases de Bet lem, Es Grau, Sa Beca, 
Sa C o m a d ' e n Not , cap a Ca ' n Cristo i 
Son M o r e y per avall . 
N o escaur ia malament si digués 
q u e el m a t r i m o n i Ge labe r t Pastor, a 
pr incipis del 36 compraren 200 quar-
terades dins C a ' n Canals , als indrets de 
C a ' n Virel l i Sa C o m a des Captius. Com 
vulla que en Pere Gelaber t Ferriol hagué 
de presentar -se a mil ícies per anar a la 
guerra, m a d ò Cata l ina es perpensà dient: 
-Bono , Pere . ¿I si per gran dissort 
te ma taven? Jo tota soleta mai del món 
podr ia carregar a m b so deute. Hem de dir 
an es senyor que es tracte no vagi per fet. 
Desc logué rem barr ina i fent- t 'ho així, jo 
j a vaig alenar.» 
D o n a m fe que Sa Coma d'es 
Capt ius , per a certes persones se la coneix 
c o m C a ' n Gafarró. 
Cata l ina és la mare de Margarida 
Gelaber t Pastor , mul ler d 'en Joan Roig 
Batlet , amo de Sa Resclosa. A parer de 
madona Catal i na, la descendència familiar 
dels Gelaber t , p rové de l 'arbre gene-
racional de l ' i m m e n s Sebastià Gelabert 
Orpí , més conegudíss im com a Tià de Sa 
Real . 
P G . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 83 69 7 0 - Ar tà 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
*| P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
D E L L E N Ç O L S D E F R A N E L · L A D E 3 P E C E S 
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col·laboració 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
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Erika J o n g H e r t o g s , la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
Dos Corns alts com una torre 
Quan vaig conèixer es que ara és es meu 
homo, es dutxava poquet, bastant poquet. 
Deia que no estava disposat a contribuir 
amb sos camps de golf i ets hotels i 
convertir Mallorca en un desert. Jo, en 
casar-mos, li vaig deixar ben clar: "o te 
dutxes cada dia o ja m'has vista". M e va 
fer cas, o això pensavajo, i es va començar 
a dutxar una i dues vegades cada dia. Però 
ara ja se passa. Des de fa dos o tres mesos, 
venga! Tot lo dia dins sa banyera! Res, 
que es telèfon de sa dutxa passa més 
temps amb ell que no jo. Tot això me 
pareixia molt bé fins que, ahir, a ca na 
Margalida de ca na Cati vaig llegir a una 
revista un informe d'uns detectius privats 
que deia que si un home començava de 
cop adutxar-semolt volia dir que s'entenia 
amb una altra dona. Que necessitava 
rentar-se més per no fer olor a una altra. 
Què, Erika, m'engana o no es meu homo? 
Què en penses? A estones me vénen ganes 
de tallar-li es telèfon i tot...! tenc una 
rabiada que no puc! 
Joana Igua. 
No faci res! Oblidi's de tallar res! La 
culpa és meva. No, no vull dir que jo 
m'entengui amb el seu home, per favor. 
No, però sí que el conec. Em va enviar 
una carta a aquest consultori explicant-
me el seu problema amb l'aigua i amb 
vostè. Li puc assegurar que si va 
començar a rentar-se normalment és 
perquè vostè li ho va exigir. I crec que 
si ara es dutxa més del compte és per 
culpa de la meva insistència. O sigui, 
que de corns res de res. Em pensava 
que ereu més calmats en aquesta roca. 
Tallar-li el telèfon! quines coses! 
El Hale-Bop 
El pas d'aquest cometa amb nom de 
iutipiris ha despertat en mi un precipitat 
vertigen cap a l'insondable profunditat 
del pou temporal que precedeix la nostra 
aparent contemporaneïtat. 4500 milions 
d'anys! Aquesta és l'edat que diuen que té 
aquesta gran bolla de llum que acaba de 
creuar per aquest petit trocet d'univers. 
4 .500 .000 .000 d'anys? Intent encabir 
aquesta xifra dins el meu cap i no puc. En 
intentar fer-me una idea i passar de l'any 
798.400 m'enfons en un profund no sé 
què aterrador, i encara e m fa l ten 
4.499.201.600 anys per comptar. I en 
adonar-me'n la meva existència se 'm fa 
petita i indiferent. I pens en la soledat de 
les primeres bactèries, batallant durant 
milions i milions d'anys dins la mar per 
acabar c o n v e r t i n t - s e en e s p è c i e s 
extingides i a punt d'extingir-se; en carn 
menjada o a punt de ser menjada; en carn 
que menja i a punt de morir. I entremig, el 
miracle de la vida que brolla a quintáis 
sense aturall. Es fascinant, però tampoc 
puc evitar sentir una certa desesperació. 
Glòria Fútil 
Mira , ara quan ha arribat la teva carta 
estava pensant j u s t a m e n t a m b això: en 
q u è h e d e f e r a v u i p e r d i n a r ? 
Segurament cuinaré algun trocet d 'un 
individu mort d 'a lguna espècie an imal 
(vedella o pol lastre, per exemple) , a m b 
tot de bactèries -cosines de lesprimàries-
envoltant-Io, a punt per c o m e n ç a r el 
procés de descomposic ió . . .Nina, ja t 'ho 
v a i g d i r q u a n m ' e n v i a r e s la t e v a 
pr imera carta, f ica-t 'ho dins el cap: tot 
a ixò que dius és "fer retxes dins s 'a igo" 
i ganes de compl icar-se l 'existència. 
Mi l ions d'éssers h u m a n s abans que tu 
han intentat contestar al sentit de la 
vida i se n 'han anat al forat a m b les 
ganes . I la poesia de la pregunta , c o m j a 
has vist, s 'acaba davant l ' ineludible 
necessitat de matar altres éssers vius 
per acabar- los , a m b perdó , defecant . I 
tot a nivell industrial , en quanti tats tan 
imposs ibles d 'encabir dins un cervell 
normale t com ara 4500 mil ions d 'anys . 
Per últ im, c o m vols saber on eren els 
teus à toms fa 4500 mil ions d 'anys si j o 
no sé ni el que he de fer avui per dinar? 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u í J a u m e ) 
c/ Ciutat , 35 - T e l . 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafe l B l a n e s , 9 8 te l . 8 3 66 64 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
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PLENARI DEL DIA 17 D'ABRIL 
A m b l ' a s s i s t è n c i a de to ts e l s 
r eg ido r s va c o m e n ç a r la sess ió a m b 
l ' aprovac ió per unanimita t de les Actes 
dels plenaris anteriors . 
El segon punt de l 'o rdre del dia 
consist ia en la proposta de modificació 
in ic ia l de les N o r m e s Subs id ià r i e s i 
a ixecament de la suspens ió de l l icències. 
Aques ta Suspens ió fou acordada 
per F Ajun tament el dia 7 de maig de 1' any 
1.996. Els canvis proposats afecten els 
articles 138, 139 i 140 de les N N . S S . 
d 'Ar tà . 
Respec te a l 'ar t icle 138 es proposà 
la modif icació de la normat iva fins ara 
vigent en els següents termes: 
Augmen ta r la parcel· la mín ima de 
7.103 a 14.206 metres quadrats (dues 
quarterades), per a 1' edificació de vivendes 
en sòl rústic i, a més , s' hi afegeixen els dos 
articles precept ius que vénen imposats 
per la modif icac ió de les N o r m e s de 
Planejament aprovades el passat dia 7 
d 'abr i l pel Consel l Insular de Mallorca . 
A ixò fa que la normat iva municipal es 
complementi amb els dos articles següents: 
Art icle 6.- La superfície m à x i m a 
const ruïble en metres quadrats serà la 
major de les quant i ta ts següents : 
A) 200 m. quadrats . 
B) El resultat de dividir per 100 la 
superfície en m. quadrats de la parcel · la. 
En tot cas la superfície construïble de 
l 'edifici no excedirà de 400 m. quadrats . 
(La normativa del C.I.M. permet construir 
600 m. quadrats) . L 'a l tura màxima seran 
dues plantes i no podrà excedir de 6 
metres. 
Respecte a l 'article 140es modifica 
ín tegrament el que fa referència a la 
construcció de casetes d ' e ines . La nova 
normat iva proposada és la següent: 
- S 'en tendrà com a caseta d 'e ines 
l ' ed i f i cac ió q u e se rve ix i per e m m a -
ga tzemar qualsevol e lement propi per a 
l ' explo tac ió de la finca, a m b l 'exclusió 
del seu ús com a vivenda. 
- La superfície màx ima construïble 
no podrà excedir el 0 ' 3 5 % de la superfície 
de la parcel· la ni els 25 m. quadrats . 
- L 'edi f icació ha de ser d ' una sola 
planta rectangular, coberta de teula àrab a 
una sola aigua, amb una altura màx ima de 
3 m. 
- Les obertures de 1' edificació seran 
c o m a màx im d ' u n a porta i d ' una finestra; 
la por ta sempre se situarà a la façana 
rectangular de menor altura. 
- N o serà necessari el retranqueig 
respecte dels veïnats, però sí ho serà en el 
cas que hi hagi camins, carreteres i torrents. 
El Bat le explicà que l 'aprovació 
d ' aques tes modif icacions (articles 138 i 
140 ) c o m p o r t a l ' a i x e c a m e n t d e la 
suspensió de l l icències, de manera que 
tots els expedients d 'obres que ara estan 
aturats podran continuar la seva tramitació. 
El portaveu del P.P., Jaume Sureda, 
d igué que el seu g rup no estava d'acord 
a m b l ' au g men t de la superfície mínima a 
14.206 m. quadra ts , j a que ells consi-
deraven que hauria de ser la quarterada 
h i s t ò r i c a ( 7 . 1 0 3 m . 2 ) . T a m p o c no 
acceptaven la superfície mín ima per a la 
construcció de casetes d 'e ines , que segons 
ells t a m b é hauria de ser de 7.103 m.2. 
(quarterada). Per aquest motiu va anticipar 
que el seu grup votar ia en contra de la 
propos ta . 
El por taveu del P S O E . Pep Silva, 
es va felicitar per haver aconseguit un 
pac te en matèr ia d ' u rban i sme amb el grup 
Independen t s i va anunciar que el seu 
g rup es tava d ' acord i que votarien a favor. 
Passada la proposta a votació va 
quedar aprovada a m b 9 vots a favor (I.A. 
i P S O E . ) i 4 en contra (P.P.) . 
El punt tercer tractava del canvi 
d ' a l ineac ió d ' u n t ram del projecte de 
r emode lac ió del Passeig Marí t im de la 
Colòn ia de Sant Pere . 
El Bat le expl icà que el projecte ja 
s ' ha enviat a Cos tes i està en un grau 
avançat de t ramitació , però que a causa 
dels p rob lemes que han sorgit amb una 
sèrie de veïnats que es troben afectats per 
a q u e s t a a l i neac ió , s ' h a t robat oportú 
efectuar un canvi en el projecte inicial 
q u e , p e r a l t r a p a r t , no s u p o s a cap 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Ma l lo rca , s/n - T e l . 56 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
C.I .F A - 0 7 2 5 4 1 8 8 
P L A N T A : C t e r a . Ar tà - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 83 56 8 8 Fax: 5 6 5 2 6 7 
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A J U N T A M E N T D'ARTA 
modificació substancial del mateix, però 
sí que suposarà un estalvi de doblers per 
part de l 'Ajuntament , j a que s 'evi taran 
algunes expropiacions força costoses. Tant 
per part dels tècnics municipals com pels 
de Costes no hi ha cap tipus de p rob lema 
per efectuar els canvisesmentats. Es confia 
que abans de final d 'any les obres puguin 
ser adjudicades. 
Tots els grups estigueren d ' acord 
i la proposta s 'aprovà per unanimitat . 
El quart i c inquè punt tractaven 
sobre l 'adjudicació definitiva de les obres 
d 'embell iment i soterrament de cablejat 
de telefonia i electricitat de laUrbanització 
Montferrutx. 
El Batle va explicar que una vegada 
valorades les ofertes pels ServeisTècnics 
de l ' A j u n t a m e n t i pe r la J u n t a de 
Contractació es proposa adjudicar-Íes a 
l 'empresa "Melchor Mascaró S.A." per 
les quantitats següents: 
Embelliment.- 133.062.000ptes . 
(Hi ha una subvenció de la Consel ler ia de 
Turisme de 84.000.000 ptes.) . 
Soterrament cablejat . -
1 0 3 . 5 7 2 . 5 0 7 p t e s . ( L a c o m p a n y i a 
adjudicatària oferta 15.000.000 de ptes. 
per millores a decidir pels veïnats) . 
El portaveu del P.P. J aume Sureda 
anuncià que el seu grup estava d ' acord i 
que votarien a favor. 
En Pep Silva, com a portaveu del 
grup del P S O E . va explicar que per a ells 
l ' o f e r t a m é s a v a n t a t j o s a e ra la d e 
"Cubier tas" . Afegí que aquesta empresa 
havia tingut problemes amb el Tècnic 
Municipal a l 'hora de valorar les ofertes, 
insinuant que havia estat discr iminada a 
l 'hora de l 'adjudicació. Digué també que, 
malgrat això, no tenien res en contra de 
l ' empresa "Melchor Mascaró S.A.). 
El batle explicà que els proble-mes 
amb "Cubier tas" no tenien res a veure amb 
el Tècnic de l 'Ajuntament , j a que la causa 
va ésser que s 'hav ien presenta t s uns 
documents dins un sobre equivocat i que 
una vegada corregida aquesta deficiència 
es va fer la valoració igual que amb les 
altres empreses . 
Es van passar a votació les dues 
propostes i foren aprovades amb 10 vots a 
favor (LA. i P.P.) i 3 abstencions (PSOE.) . 
El sisè punt tractava de l 'apro-
vació del plec de clàusules econòmic-
administrat ives per la contractació per 
concurs en urgent de l 'obra "Canvi de 
coberta de l 'edifici munic ipa l" de la finca 
"Es Canons" , de Betlem. 
El Batle va explicar que la coberta 
de l 'edifici de l 'antic quarter estava molt 
deteriorada, amb goteres i bigues podrides 
i a punt de caure i que es feia necessària la 
seva reparació. 
El portaveu del PSOE. , Pep Silva, 
es va lamentar que s 'hagués tardat tant en 
la rea l i tzac ió d ' a q u e s t a obra i en va 
preguntarel motius. El Batlel i va contestar 
que no s ' hav ia feta abans per raons 
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pressupostàr ies . 
La propos ta es va aprovar per 
unanimitat . 
En el punt setè s 'havien d ' aprovar 
a lguns canvis de titularitat que es varen 
detectar en la revisió cadastral que es va 
dur a te rme el darrer trimestre de l ' any 
1.996. Aquests canvis afecten a la fiscalitat 
d ' a lguns immobles de l 'Estat i a béns que 
figuren a nom de persones equivocades , 
per la qual cosa s 'hauran de donar de 
baixa f iscalment. Això representa deixar 
de recaptar uns cinc mil ions de ptes. 
S ' a p r o v à la p ropos ta per una-
nimitat. 
En el vuitè i darrer punt de l 'o rdre 
del dia, encara que no hi va haver precs ni 
preguntes el Batle va proposar que constés 
en Ac ta el reconeixement de mèrits als 
m e m b r e d e la p o l i c i a loca l p e r la 
professionali tat demost rada en l 'ext inció 
dels incendis ocorreguts darrerament al 
nostre poble , fins i tot posant en perill la 
seva integritat física. 
Tots els grups hi estigueren d 'acord 
i la propos ta fou aprovada per unanimitat . 
T a m b é estigueren tots d ' acord en 
què s 'haur ien de prendre mesures i donar 
so luc ions pe rquè els bombers puguin 
actuar a m b més rapidesa. Una de les 
solucions apuntades fou la de fer més 
operat iu el Sub-Parc d 'Artà . 
La sessió va finalitzar a les 2 0 ' 3 0 
hores. 
Comentari: L ' u rban i sme és la 
patata ca lenta i l 'assignatura pendent de 
la major ia d 'Ajuntaments . 
B A L -090 Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Tè lex 6 9 5 0 5 V G O R E 
Cl B in icanel la , 12 
Tel . ( 971 )585515 -585552 
Cala Mil lor 
Cl Ca la Agu l la , 19 
Tel ( 971 )56 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Ca la Ra jada 
VIAJE MAS POR MENOS N 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas, 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 
DESTINOS IDA Y VUELTA: 
GRANADA, 15.000 
SEVILLA, 16.000 
MALAGA, 16.900 
TENERIFE, 14.900 
VALENCIA, 10.000 
\ ^ JEREZ, 19.000 
SOLO VUELO: 
MIAMI 60.000 
MÉXICO 69.900 
CUBA 69.900 
EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
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(A. Genovar t ) 
L ' A S S O C I A C I Ó D E L A 
T E R C E R A E D A T J A T E N O U 
P R E S I D E N T 
A l ' A s s e m b l e a G e n e r a l d e 
l ' A s s o c i a c i ó d e la T e r c e r a E d a t 
c e l e b r a d a el p a s s a t d i a 11 e s v a p r o c e d i r 
a 1' e l e c c i ó de l n o u p r e s i d e n t p e r o m p l i r 
la v a c a n t de l c à r r e c o c a s i o n a d a p e r la 
m o r t d ' A n d r e u G e n o v a r d S u r e d a . 
A b a n s , i e n e l s e u r e c o r d , e s v a g u a r d a r 
u n m i n u t d e s i l e n c i d e s p r é s q u e 
F r a n c i s c a C u r s a c h , f i n s a l e s h o r e s 
s e c r e t à r i a , d i g u é s u n e s p a r a u l e s 
a n i m a n t a t i r a r e n d a v a n t s e g u i n t les 
p a u t e s de l d e s a p a r e g u t p r e s i d e n t . 
E l n o u c à r r e c s e r à o c u p a t p e r 
J o a n B e r n a t G i l i . L a J u n t a d i r e c t i v a h a 
so fe r t a l g u n a r e m o d e l a c i ó q u e d a n t 
c o n s t i t u ï d a d e la m a n e r a s e g ü e n t : 
P r e s i d e n t : J o a n B e r n a t . 
V i c e p r e s i d e n t : J o a n L L u l l . 
S e c r e t à r i e s : C a r m e S á n c h e z i 
M a r i a F i o l . 
T r e s o r e r a : F r a n c i s c a C u r s a c h . 
V o c a l s : S e b a s t i à C a r r i ó , P e d r o 
G a r a u i D a t i v o S a n t i a g o . 
A s s i s t i a l ' A s s e m b l e a e l v i cep re -
s i d e n t d e la F e d e r a c i ó d ' A s s o c i a c i o n s 
d e la T e r c e r a E d a t , J o a n M a t a s . 
A D J U D I C A D E S L E S 
O B R E S D E M O N T F E R R U T X 
E l p a s s a t d i a 17 en el p l e n a r i d e 
l ' A j u n t a m e n t v a r e n s e r a d j u d i c a d e s l es 
o b r e s d e l p l a d ' e m b e l l i m e n t d e 
M o n t f e r r u t x a i x í c o m d e la s o t e r r a c i ó 
d e l s f i ls d ' e l e c t r i c i t a t i t e l è fon . 
A b a n s , la m e s a d e c o n t r a c t a c i ó 
i n t e g r a d a pe l b a t l e , u n r e g i d o r de l g r u p 
d ' I n d e p e n d e n t s , u n r e p r e s e n t a n t de l P P , 
u n de l P S O E i u n d i r i g e n t d e l ' A s s o -
c i a c i ó d e M o n t f e r r u t x , h a v i e n fet la 
v a l o r a c i ó d e la p u n t u a c i ó o b t i n g u d a p e r 
l es d i f e r e n t s e m p r e s e s c o n t r a c t i s t e s , 
e s co l t a t l ' i n f o r m e t è c n i c d e l ' a r q u i t e c t e . 
L e s n e g o c i a c i o n s g i r a r en en t o r n 
d e d u e s c o n e g u d e s e m p r e s e s , C u b i e r t a s 
i M e l c h o r M a s c a r ó S .A. A l f inal la 
b a l a n ç a s ' i n c l i n à a f a v o r d ' a q u e s t d a r r e r 
q u e o f e r t a p e r a l a s e g o n a f a s e 
( e n t e r r a m e n t d e l s f i ls) un p r e s s u p o s t d e 
1 0 1 . 5 7 2 . 0 0 0 p t s . a m b u n a r e b a i x a d e 
2 . 5 0 7 . 0 0 0 p t s . i 1 5 . 0 0 9 . 4 3 0 p t s . d e 
m i l l o r e s . 
E l p r e s s u p o s t d e la p r i m e r a f a s e 
( e n l l u m e n a t i asfal t ) fou d e 1 3 3 . 0 6 2 . 0 0 0 
m i l i o n s a m b u n a r e b a i x a d e 2 . 5 0 0 . 2 4 5 
p t s . L ' e m - p r e s a d ' e n S i o n M a s c a r ó , 
m o l t c o n e g u d a j a a la C o l ò n i a , s e r à p e r 
t a n t la q u e d u r à a t e r m e les o b r e s 
d ' e m b e l l i m e n t d e l a c i t a d a u r b a n i t z a c i ó 
q u e c o m e n ç a r a n d i n s p o c t e m p s . 
L A P R O M O T O R A D E « E S 
C A N O N S » R E E M P R E N L E S 
O B R E S D E L A U R B A N I T Z A C I Ó 
E l d i l l u n s 14 d ' a b r i l la p r o m o t o r a 
d e la u r b a n i t z a c i ó d ' e s C a n o n s , C a l a 
V e l l a S . A . r e e m p r e n i a les o b r e s d e la 
u r b a n i t z a c i ó p a r a l i t z a d e s p e r l ' A j u n t a -
m e n t d ' A r t à el n o v e m b r e d e 1 9 9 5 . 
L e s o b r e s q u e en a q u e s t s m o -
m e n t s s ' e s t a n d u e n t a t e r m e s ó n 
b à s i c a m e n t d ' o b e r t u r a d e c a r r e r s i 
d ' in f raes t ruc tura e n gene ra l . D e m o m e n t 
el t i r a i a f l u i x a e s t à e n t r e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à , el C o n s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a , 
de la Colònia 
el G o v e r n B a l e a r p e r u n a par t i la 
p r o m o t o r a p e r l ' a l t r a . E l s pr imers 
m a n t e n e n la p o s t u r a dedesqua l i f i ca r 
e l s t e r r e n y s p e r i m p e d i r la ur-
b a n i t z a c i ó o f e r i n t a la v e g a d a 600 
m i l i o n s d e p e s s e t e s en c o n c e p t e 
d ' i n d e m n i t z a c i ó . L a p r o m o t o r a 
a s s e g u r a q u e to t s e l s d o c u m e n t s estan 
e n r e g l a p e r t i r a r e n d a v a n t la 
u r b a n i t z a c i ó i s e m b l a q u e n o es 
c o n f o r m a a m b l a i n d e m n i t z a c i ó 
p r o m e s a p e l s o r g a n i s m e s c i ta t s . De 
m o m e n t c a p d e les ins t i tucions esmen-
t a d e s s ' h a a t rev i t a p a r a l i t z a r les obres. 
L ' E Q U I P C O L O N I E R 
A L T R A V E G A D A A L A F I N A L 
D E L F U T B O L E T 
E l p a s s a t d i a 12 d ' a b r i l es va 
j u g a r l a f ina l de l t o r n e i g d e futbolet 
e n e l q u a l l ' e q u i p c o l o n i e r Cent re 
C u l t u r a l - X a r x a h a fet un b o n paper . 
A l e s s e m i f i n a l s e l s c o l o n i e r s s ' im-
p o s a r e n al M á r m o l A r t à p e r un 5 - 3 
e n u n pa r t i t q u e e s v a h a v e r d e juga r 
a m b p r ò r r o g a . 
A l a f inal el r e su l t a t fou de 
C o n t a i n e r s L L e v a n t 3 C e n t r e Cul -
t u r a l - X a r x a 1. E l s c o m - p o n e n t s de 
1' e q u i p c o l o n i e r h a n estat : Bie l Morey , 
M a t e u M o r e y , M i q u e l M a t í , J a u m e 
G a r a u , M i q u e l « T a ñ o » , R a m ó n 
F e r r e r , T a n L L a n e r a s , T o m e u Bisbal , 
J o a n B a r c e l ó , L L o r e n ç « S i t o » 
( p o r t e r ) . E l m à x i m g o l e j a d o r tant de 
la p r i m e r a c o m d e la s e g o n a vo l ta ha 
e s t a t M i q u e l M a r t í . 
L ' a n y p a s s a t el t o r n e i g fou 
g u a n y a t p e r l ' e q u i p co lon ie r ; enguany 
n o h a q u e d a t c a m p i ó p e r ò s í f inalista, 
u n l l oc m o l t h o n r ó s ; l ' a f i c ió n ' e s t à 
sa t i s fe ta . 
E L C E N T R E C U L T U R A L 
O R G A N I T Z A U N A P A E L L A 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 de 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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D e s p r é s d e l ' è x i t a c o n s e g u i t 
ar t ís t ica i e c o n ò m i c a m e n t ( m é s d e 
2 0 0 . 0 0 0 p t s . ) a m b les o b r e s t e a t r a l s 
p o s a d e s en e s c e n a fa d u e s s e t m a n e s , 
ara el C e n t r e C u l t u r a l h a o r g a n i t z a t 
una p a e l l a p e l p r ò x i m d i a 1 d e m a i g 
que s ' a g u i a r à a l ' e s p l a n a d a de l q u a r t e r 
de la f i nca d e B e t l e m . E l d i n a r s e r à a 
les 1 3 ' 3 0 h s . ; e l p r e u , p o s t r e i n c l ò s é s 
de 8 0 0 p t s . E l s t i k e t s e s p o d e n r e c o l l i r 
als l locs h a b i t u a l s . 
LLEUS M O D I F I C A C I O N S 
AL T R A Ç A T D E L P A S S E I G 
MARÍTIM 
El p r o j e c t e d e l n o u p a s s e i g 
mar í t im h a sofer t l l eus m o d i - f i c a c i o n s 
d a v a n t l e s d i f i c u l t a t s d ' e x p r o p i a r 
t e r r enys a a l g u n s v e ï n a t s , s e m b l a q u e 
no hi ha h a g u t aco rd a m b 1' Aj u n t a m e n t ; 
aques t h a o p t a t p e r d e i x a r d ' e x p r o p i a r 
p a r t d ' a l g u n s c o r r a l s o j a r d i n s i 
mod i f i ca r , e n c a r a q u e n o d e f o r m a 
s u b s t a n c i a l , e l t r a ça t de l n o u p a s s e i g 
mar í t im. 
PA A M B OLI 
D e m o l t i n t e r e s s a n t p o d e m 
qualificar el « p a a m b ol i» q u e el C o n s e l l 
Pa r roqu ia l o r g a n i t z à el p a s s a t d i s s a b t e 
dia 12 d ' a b r i l . M é s d e 7 0 a s s i s t e n t s 
(a lguns d e fora) p o g u e r e n fer u n a m o s -
segada p lega t s i e s c o l t a r i e s in te ressan t s 
a p o r t a c i o n s q u e u n g r u p d e r e s p o n s a -
bles de la p a s t o r a l d e la p r e s ó d e P a l m a 
va ofer i r . S e n s d u b t e d e s c o b r í e m u n a 
r e a l i t a t q u e m o l t s d e s c o n e i x í e m , 
p e r q u è en a q u e s t a s p e c t e t e n i m j u d i c i s 
p re f ixa t s . L a n o v e t a t i l ' i n t e r è s q u e v a 
s u s c i t a r v a q u e d a r p a t e n t e n l e s 
n o m b r o s e s p r e g u n t e s q u e e s v a r e n fer. 
El d o n a t i u v a se r d e 4 7 . 8 0 0 p t e s . , q u e 
s ' e n t r e g a r e n p e r a j u d a r a la t a s c a q u e 
d e s e n v o l u p a a q u e s t g r u p d e c r i s t i a n s . 
P e r e x i g è n c i e s d e l « g u i ó » 
( S ' e n t e n g u i d e l n o u p o r t ) , h a 
d e s a p a r e g u t l ' a n t i g a c a l e t a i 
C o v a d e s C o l o m s . L a b o c a d e l a 
c o v a h a e s t a t c o b e r t a d e f o r m i g ó , 
a r r a n c a n t d e l ' i n t e r i o r d e l a 
m a t e i x a u n a g r a n c a n o n a d a 
d e s t i n a d a a r e c o l l i r a i g ü e s 
p l u v i a l s . T o t e s l e s p l a n e r e s d e 
d e v o r a l a c o v a s ó n d r a g a d e s p e r 
l e s m à q u i n e s i a p o c a p o c i d i a 
d a r r e r a d i a e l n o u p o r t v a a g a f a n t 
l a s e v a f e s o m i a . 
L L I S T A D E N O C E S E L E C T R O D O M È S T I C S 
J U G U E T E R Í A I O B J E C T E S R E G A L 
Comerciáis ans aíoni 
OI R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
Instal.lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
OI S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - te l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
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B E L L P U I G d e la parròquia 
Notícies breus 
mallorca 
m i s s i o n e r a 
Mallorca Missionera 
D i u m e n g e dia 28 és la jo rnada de 
Mal lorca Missionera. El lema d ' enguany 
diu: Missioner, artesà de concòrida i de 
pau. L 'o f rena d 'aques t dia és per el 
sos teniment de les missions diocesanes . 
El més important però és expressar com 
els nombrosos missioners mal lorquins 
tenen l ' es t ima i el suport dels seus paisans, 
p a r t i c u l a r m e n t de les c o m u n i t a t s 
crist ianes. 
Ermita 
Dijous dia 1 de maig, hi ha la pujada a 
l 'e rmita . Coinc id in tamb les obres de Sant 
Salvador , enguany la pujada tindrà un 
c a i r e m a r i à : L a M a r e de D é u , q u e 
acompanya la vida del nostre poble i que 
és la nostra llum primera, ens acompanyarà 
aquest any d 'una manera especial , j a que 
li dedicarem la pujada. 
Mes de Maria 
Dijous dia 1 de maig comença el mes de 
Maria . A l 'Esglesieta, al Centre Social i 
en el Conven t i a la Residència. 
Primera Comunió 
D e dil luns dia 5 a divendres dia 9 hi 
h a u r à la P r e p a r a c i ó d e la P r i m e r a 
C o m u n i ó , adreçada a tots els infants que 
enguany fan el segon curs de Catequesi i 
a tots els qui han de combregar enguany. 
Comença rà dia 5 amb una reunió conjunta 
de pares , infants i catequistes. Cada dia la 
sessió serà a les 5 del capvespre . El 
d ivendres dia 9 a les 9 del vespre hi haurà 
la c e l e b r a c i ó del s a g r a m e n t d e la 
penitència. 
Final de la Catequesi: 
Divendres dia 23 de maig, el vespre hi 
haurà la celebració final de Catequesi 
d ' infants . Hi haurà una celebració per a 
pares , infants i catequistes, una mica de 
piscolabis i l 'entrega del llibre que els 
infants han fet aquest any. 
Unció dels malalts 
D i u m e n g e dia 18 de maig, hi haurà la 
Unc ió dels malalts a Sant Salvador a les 6 
del capvespre . Les persones que vulguin 
PRIMER CURS DE COMUNA: 
SETMANA DE CONVIVÈNCIA 
La se tmana del 6 al 12 d 'abri l un grup de j o v e s vàrem conviure jun t s . En aquests pocs 
dies de convivència compar t í rem mol tes coses : ens vàrem conèixer un poc més a 
nosaltres mate ixos i als altres; coneguérem t ambé la comuni ta t cristiana d 'Artà i 
poguérem experimentar que Jesús està al nostre costat , ens guia i ens est ima, encara que 
nosaltres mol tes vegades no el sabem veure . Per a mi , persona lment , foren uns dies on 
em vaig poder retrobar de bell nou a m b el meu amic feel, Jesús . 
Imma Garau López 
r e b r e a q u e s t s a g r a m e n t h o p o d e n 
comunica r a la Parròquia. A més de la 
celebració a Sant Salvador, hi haurà la 
ce lebració a les cases adreçada a les 
persones que no surten de ca seva. 
Presentació de les obres de 
Sant Salvador 
D i u m e n g e dia 15 d e j u n y , està previs ta 
la p r e s e n t a c i ó de les ob re s de San t 
S a l v a d o r . A m é s d ' u n a visi ta a les 
d e p e n d è n c i e s que s 'han renovat , està 
p rev i s ta una ce leb rac ió presidida pel 
Bisbe . 
Col·lectes 
La col · lecta del dia del Seminari va pujar 
64 .390 pts . a la Parròquia d 'Ar tà i 34.243 
a laColònia . El Divendres Sant, lacol.lecta 
per Terra Santa va pujar 32.650 pts. a 
Artà. 
Moviment Parroquial 
Han rebut el sagrament del Baptisme: 
* A la Colònia: - Pedro Mar t í P icó , fill de Pedro A. i Mar ia del Rosario, 
d iumenge dia 13 d 'abri l . 
Han fet la Primera Comunió: 
* D i u m e n g e dia 13 d 'abri l , a l 'Esglés ia Parroquia l : - Serafí Ginard Martorell i 
Laura Cardo Gil. 
Han celebrat les Noces d'Or: 
* Francesc Sureda Da lmau i Cata l ina Sancho Garau , d i u m e n g e dia 13 d'abril , 
a l 'Esglés ia Parroquial . 
Hem pregat pels difunts: 
- Miquel Nicolau Capó , Beca, casat, de 64 anys , + 11-IV, a Palma. 
- Miquel Salom Sureda, Salom, v iudo, de 82 anys , + 18-IV, a Artà. 
- Miquel Mestre Ginard, Puig, casat, de 83 anys , + 18-IV, a Manacor . 
* A la Colònia: 
- Francisca Mascaró Pericas, viuda, de 93 anys , + 20- IV a Palma. 
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B E L L P U I G 
3 0 7 31 
d e la p a r r ò q u i a 
Sarajevo, Beirut, ... 
F a q u i n z e d i e s - e l 1 2 i 1 3 d ' a b r i l -
J o a n P a u I I v a a n a r a S a r a j e v o . H i 
v o l i a a n a r e l s e t e m b r e d e 1 9 9 5 , 
p e r ò n o e l d e i x a r e n . T o t s e l s m i t j a n s 
d e c o m u n i c a c i ó h a n p o s a t d e r e l l e u , 
a r a , d u e s c o s e s : l a v a l e n t i a d e l P a p a 
i c o m é s d e s i g n i f i c a t i v a u n a v i s i t a 
a a q u e s t a c i u t a t . L e s f e r i d e s d e l a 
g u e r r a s ó n f r e s q u e s . A E u r o p a , a 
l e s p o r t e s d e l s e g l e X X I e l d i à l e g 
n o v a s e r p o s s i b l e . E s v a i m p o s a r 
la v i o l è n c i a . . . L e s f e r i d e s q u e h a 
s o f e r t e l q u e u n t e m p s e r a I u g o s -
l à v i a q u e d e n c o m u n a c r i d a i u n 
i n t e r r o g a n t : s a b r e m , a E u r o p a , 
c o n v i u r e a m b t o l e r à n c i a , r e s p e c t e , 
s e n s e r i d i c u l i t z a r n i o f e n d r e l e s 
c r e e n c e s d e l s a l t r e s ? A m b v e r i t a b l e 
o b e r t u r a i e n r i q u i m e n t , d e i x a n t -
n o s s e d u i r p e r l a c u l t u r a d e l ' a l t r e . 
R e s p e c t a n t l a s e v a f e o l a s e v a 
i n c r e e n ç a , l e s s e v e s o p i n i o n s , 
c o n v i c c i o n s , m a n e r e s d e s e r . . . 
s e n s e r i d i c u l i t z a r - l e s , s e n s e o f e n d r e 
i n n e c e s s à r i a m e n t ? 
D ' a q u í a u n p a r e l l d e s e t m a n e s 
J o a n P a u I I a n i r à a B e i r u t . H a v i a 
d e c i d i t a n a r - h i f a u n s a n y s , t a m p o c 
el d e i x a r e n . E l q u e h e m d i t d e 
S a r a j e v o h o p o d e m d i r d e B e i r u t . 
E l f r a c à s d e l d i à l e g i d e l a n e c e s s à r i a 
c o n v i v è n c i a e n t r e c u l t u r e s , c r e -
e n c e s , p e r s o n e s . . . I l a t o l e r à n c i a , 
s e n s e r e n u n c i a r a l a i d e n t i t a t , p e r ò 
a m b r e s p e c t e i s e n s e r i d i c u l i t z a r n i 
o f e n d r e l e s c o n v i c c i o n s d e l s a l t r e s 
c o m a t a s c a , c o m a u t o p i a q u e 
m o v i l i t z a l e s a c t i t u d s i e l s c o m -
p o r t a m e n t s . 
L e s a i g ü e s d e l n o s t r e m a r m e -
d i t e r r a n i b a n y e n S a r a j e v o , b a n y e n 
B e i r u t . E l f u t u r d e r e c o n c i l i a c i ó , 
p e r d ó , r e s p e c t e i t o l e r à n c i a r e s t a 
u n a o b l i g a c i ó q u e n i n g ú q u e d a 
d i s p e n s a t d e c o m p l i r . A B e i r u t , 
S a r a j e v o , A r t à . . . P e r t o t . I p e r a 
t o t s . 
F r a n c e s c M u n a r S e r v e r a 
E l pregó de Setmana 
Santa 
Nota del Consell Pastoral de 
la Parròquia 
C o m é s c o s t u m d e s d e f a v i n t i s i s 
a n y s , e l d i a d e l R a m , e s v a l l e g i r e l 
El nostre patrimoni 
BACINA DE 
SEBASTIÀ 
SANT 
Anònim. 1801. 
Argent. 
Bacina: 0'21 diàmetre x 0'03. 
Figura: 0'24 x 0'09. 
Bon estat de conservació. 
Tresor de l'església parroquial d'Artà. 
Plat senzill on es llegeix la inscripció 
entrepuntada: «FERAN. SANT. S AB AS-
TIA. AN. PERE. GILI . JUAN. AMORÓS. 
LO. A Ñ . DE. 1801.», segurament referida 
als donants. No duu cap marca d'ar-
genteria. 
La figura de Sant Sebastià, fosa en plata i 
aplicada a un costat del plat, està sobre un 
repeu en forma d'escalonada. El Sant està 
fermat a l'arbre amb dos cordons, també 
en plata, que simulen corda. Li manquen 
les fletxes, restant els sis forats on estaven 
encastades. Manca, també, la seva corona. 
Sebastià és un dels màrtirs dels primers 
segles que el poble cristià més ha venerat 
a través del temps. Pintors i escultors 
han plasmat innombrables vegades el 
seu cos travessat de fletxes. I ha estat, 
juntament amb Sant Roc, invocat d'una 
manera especial en les epidèmies i 
pestes. Es possible que fos un soldat 
milanès que va donar la seva vida per la 
seva fe en Jesús a les primeries del segle 
IV , durant la persecució de Dioclecià. 
A la nostra Parròquia compta amb una 
capella dedicada i es conserva una altra 
bacina possiblement més antiga que la 
que vos presentam. 
p r e g ó d e S e t m a n a S a n t a . E l s 
d i s t i n t s p r e g o n s q u e s ' h a n l l e g i t a 
S a n t S a l v a d o r -i q u e e s v a r e n p o s a r 
e n m a r x a p e r r e n o v a r e l s d o t z e 
s e r m o n s - , c o n s t i t u e i x e n u n c o n j u n t 
m o l t v a r i a t d ' a p o r t a c i o n s a l a v i d a 
r e l i g i o s a d e l n o s t r e p o b l e i a l a 
s e v a c u l t u r a . 
C o m a C o n s e l l P a s t o r a l d e l a 
P a r r ò q u i a d ' A r t à v o l e m e x p r e s s a r 
l a n o s t r a i m p r e s s i ó d a v a n t e l p r e g ó 
q u e e s v a l l e g i r e n g u a n y . 
C o n s i d e r a m q u e e l S a n t u a r i d e 
S a n t S a l v a d o r n o e r a e l l l o c a d e q u a t 
p e r f e r u n p r e g ó d e l e s c a r a c -
t e r í s t i q u e s d e l q u e e s v a f e r . N o 
c o n v é , a l n o s t r e p a r e r , q u e e l p r e g ó 
p e r d i e l s e u c a r à c t e r r e l i g i ó s p e r 
c o n v e r t i r - s e e n u n a c t e d e c a i r e 
p o l í t i c . 
E n s h a d o l g u t q u e s ' e m p r à s e l 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r p e r f e r i r 
e l s s e n t i m e n t s r e l i g i o s o s d e m o l t s 
a r t a n e n c s . 
V o l e m d i r t a m b é q u e c o n s i d e r a m 
m o l t c o n v e n i e n t q u e l a m e m ò r i a 
d e l s e s d e v e n i m e n t s d e l a p a s s a d a 
g u e r r a c i v i l e s f a c i d ' u n a m a n e r a 
q u e r e c o n c i l i a l e s p e r s o n e s . E n 
r e f l e x i o n a r s o b r e u n p a s s a t t a n 
d r a m à t i c , n o e n s s e m b l a p o s i t i u 
p e r a l n o s t r e p o b l e q u e , v e l a d a m e n t , 
s ' i n c i t i a l a v i o l è n c i a . 
L a f a m í l i a d i r e c t a d ' a l g ú q u e e s 
v a e s m e n t a r e n e l p r e g ó d e l p a s s a t 
d i a d e l R a m h a f e t a r r i b a r a l a 
P a r r ò q u i a u n a d o l g u d a i v i v a 
q u e i x a p e r i n f o r m a c i o n s q u e e s 
v a r e n d i r e n e l m a t e i x p r e g ó i q u e , 
al s e u v e u r e , n o r e s p e c t e n l a v e r i t a t . 
C o m a d a r r e r s r e s p o n s a b l e s d e l 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r i d e l a 
S e t m a n a S a n t a , p e r l a p a r t q u e e n s 
p e r t o c a , e n d e m a n a m d i s c u l p e s . 
E n f e r p ú b l i c a l a n o s t r a o p i n i ó , 
e n s m o u s o b r e t o t l a c o n v i c c i ó q u e 
l a P a r r ò q u i a , a j u d a d a p e r t o t s , h a 
d ' a c o n s e g u i r q u e l a S e t m a n a S a n t a 
i l a P a s q u a t e n g u i n a q u e l l a q u a l i t a t 
i a q u e l l a d i g n i t a t q u e e s m e r e i x e l 
n o s t r e p o b l e . 
A r t à , 1 6 d ' a b r i l d e 1 9 9 7 
E l C o n s e l l P a s t o r a l d e l a 
P a r r ò q u i a 
32308 
Mallorca Missionera 
Tornam a celebrar la Jornada de Mallorca 
Missionera. Recordam el deure missioner 
de tota la nostra Església, des del Bisbe 
fins al laic més petit. 
Si l 'Església de Mallorca -tota ella, totes 
les seves c o m u n i t a t s i tots e ls seus 
m e m b r e s - no viu ober ta a les altres 
Esglésies més necessitades, no pateix amb 
elles, no es preocupa per elles, no els ajuda 
amb totes les seves possibilitats no prega 
constantment per elles... és que no viu com 
Jesús li demana. N o és l 'Església de Jesús. 
La jornada de Mallorca Missionera vol 
recordar-nos a tots aquest greu deure 
missioner i estimular-nos a millor viure'l i 
millor respondre a les seves exigències. 
Pero la nostra «sensibi-litat missionera» 
ha d 'estar arrelada a la idea, a la concepció 
que tenim dels missioners que en nom de 
tota la seva Església i representant-la, fan 
present efectivament la nostra aportació a 
les missions. Per això, el lema d 'enguany 
crida la nostra atenció sobre qui és el 
missioner, què fa el missioner. 
Vull subratllar alguns aspectes impor-
tants d 'aquest lema que diu: MISSIONER, 
A R T E S À D E C O N C Ò R D I A I PAU. El 
primer que crida l 'atenció és que es defineix 
el missioner com un «artesà»: aquell que 
construeix o elabora qualque cosa amb les 
seves pròpies mans , posant-hi tota la savie-
sa del seu esperit i del seu poble, tota 
l 'atenció i l 'esment, peça a peça, amb 
e s t i m a c i ó pel que fa i pe r a l lò que 
construeix, disfrutant de fer el que fa, amb 
goig i alegria que després es reflecteix en 
aquella obra ben feta i plena de bellesa i de 
vida. I endemés, que treballa en la humilitat 
i el silenci, sense espectacularitat, amb 
eines i ins t ruments senzil ls i pobres , 
concentrat en la seva obra, sense presses, 
ben confiat en la inspiració i l ' amor que 
posa en el seu treball. Sabent que mai 
podrà aspirar a una gran producció massi va, 
però segur que el que fa serà perfecte i bell, 
tindrà vida, perdurarà en el temps i donarà 
felicitat a la mateixa obra i a tots els qui la 
puguin contemplar en el futur. 
B E L L P U I G 
Em sembla una magnífica descripció del 
treball dels nostres missioners. Ells no 
pretenen resoldre grans problemes ni fer 
accions espectaculars. En el seu servei 
persona a persona, cas per cas, posen tota 
la seva ànima i les seves forces, la inspiració 
que els ve del seu cor, de la seva Església 
i, sobretot, de Jesús, el Senyor que mou les 
seves vides que els empeny a estimar sense 
límits, a respectar i animar la dignitat de 
cada persona, a treballar amb paciència i 
sense esperar resultats espectaculars. Les 
seves eines són pobres: el que necessiten 
per sobreviure i moure ' s entre els qui 
serveixen, petites obres i accions que els 
a juden a «cons t ru i r p e r s o n e s » . I en 
l 'anonimat i el silenci. No surten en els 
diaris més que quan -desgraciadament per 
a nosal t res i per a aquel ls als quals 
s e r v e i x e n - e l s a r r a v a t e n la v i d a 
violentament. 
El lema d 'enguany diu, també, que els 
m i s s ione r s han de ser a r tesans « D E 
C O N C Ò R D I A I DE PAU». Dediquen el 
seu treball a tot el conjunt de serveis 
necessaris perquè aquellespersones pobres 
i humils a les quals es donen amb amor i 
alegria, puguin descobrir i assumir com ha 
de ser la seva v ida persona l : d igna , 
autosuficient, gaudint de tots els drets 
humans i ciutadans, il ·luminada i enfortida 
per Jesucrist que els fa fills del Pare Déu. 
I com ha de ser la seva vida de relació amb 
els a l t res : la vida social , de famíl ia , 
ciutadana, que els permeti construir la seva 
Església i el seu país en «la concòrdia i la 
pau». 
No és gens estrany que el lema de Mallorca 
M i s s i o n e r a d ' e n g u a n y faci e s p e c i a l 
referència a aques t aspec te úl t im, la 
«concòrdia i la pau». Tots sabem quantes 
de violències, morts, guerres, enfronta-
ments ètnics, injustícies, maltractaments.. . 
es donen en aquest moment on treballen 
els nostres missioners , especialment a 
Àfrica, però t ambé a Lla t inoamèr ica . 
Dir íem que els missioners d 'avui són 
«especialistes» en la construcció de la 
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d e la parròquia 
concòrdia i la pau. 
Aquesta visió dels nostres missioners, 
pens que ens porta a tres reflexions impor-
tants: 
Primera: La inspiració, laforça i el coratge, 
la paciència, l 'estil i, més que res, l'amor 
q u e n e c e s s i t e n per ser «ar tesans de 
concòrdia i de pau», els ve de Jesús, el 
Senyor. Per Ell són missioners, en Ell 
confien, en Ell «beuen» l 'amor que els 
empeny. 
Segona: Es important identificar-se amb 
ells i amb la seva manera de ser missioners, 
per més comprendre ' l s i estimar-los, per 
millor ajudar-los, perquè ells puguin per-
cebre la nostra profunda comunió amb ells 
i sentir-se vertaderament part i expressió 
qualificada de l 'esperit missioner de tota 
la seva Església de Mallorca. 
Tercera: No vos sembla que hauríem 
d 'aprendre d 'el ls? Sí. Hauríem d'intentar 
viure nosaltres aquí a Mallorca aquest 
mateix estil d 'el ls . Ser nosaltres també 
«artesans de concòrdia i pau». Bé ho 
necessitam. I seria la millor manera de 
viure en comunió vital amb els nostres 
missioners, des de la fe que compartim 
amb ells. 
Teodor Úbeda, Bisbe de Mallorca 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R * Menú del dia 
Tapes Var iades 
te l . 8 3 5 0 0 3 
c/ C iu ta t , 19 
07570 - Artà * C u i n a Mallorquina 
26 abr i l 1997 3 0 9 33 
B E L L P U I G noticiari 
Racó del poeta. 
Desembarbol la t gonfanó poèt ic . 
«Si no vols que te raüllin es cabells , que et pelin sa closca al ran.» Aques ta senzilla 
sentència de la nostra avior casa c o m anell al dit per cloure barrina i posar a son lloc 
la capcinada de composic ió que , per obvis mot ius totalment aliens a la nostra resolució, 
de forma ostensible podà el p o e m a «De l 'exili còsmic», original del lacai del Sen 
Ningú (piatós mesurer neuronal de l lums ocultes) , ergo Joan Mesquida i Muntaner . 
L 'esmenta t poema, insert al número 561 de la nostra revista, va tastar les fels 
mundanes de manera capgirada. A posta , avui ens fretura el desig que els nostres lectors 
l 'assaboreixin amb tota la d imens ió literària en què cal llegir-lo. 
Heus ac í servit el corresponet retoc: 
« D E L ' E X I L I C Ò S M I C » 
-Si ens d o n à v e m les m a n s no temeríem.» 
J. V. Foix. 
-Arraulint paüres d ' infantesa eterna 
som nautes que hissam velams impossibles, 
mariners fotuts dins vaixells d 'absències . 
Som ensopi ts nàufrags per litorals còsmics, 
per siderals platges on l 'ahir deserta, 
i ens bat a la carn un rastre de segles. 
Malal ts som d ' a lbades en perpetu exili 
dant al vent solar l ' en igma dels somnis . 
s. Joan Mesquida. > 
l r de maig a l'Ermita 
E l p r ò x i m d i j o u s d i a 1 d e 
m a i g , h i h a u r à l a t r a d i c i o n a l 
p u j a d a a l ' E r m i t a . D i s t i n t s 
g r u p s d e p e r s o n e s h a n c o -
m e n ç a t e l s p r e p a r a t i u s d ' a -
q u e s t a p u j a d a . L a p a r t i d a e s t à 
p r e v i s t a a l e s 9 d e l m a t í d e s 
d e l a p l a ç a d e l ' A j u n t a m e n t . 
E s r e c o r d a a l s q u i h a n d e 
p u j a r e n c o t x e q u e é s m i l l o r 
p u j a r a p a r t i r d e l e s o n z e d e l 
m a t í . S i s e g u i u l e s i n s t r u c -
c i o n s d e l a g u à r d i a m u n i c i p a l 
t o t s h i s o r t i r e m g u a n y a n t . E s 
d e m a n a q u e n i n g ú a p a r q u i 
e n e l c a m i n a l d e l s x i p r e s o s . 
A l e s d o t z e d e l m i g d i a h i 
h a u r à l a M i s s a i a l e s 3 d e l 
c a p v e s p r e h i h a u r à j o c s p e r 
t o t h o m . L a d e v u i t e n a p u j a d a 
a l ' e r m i t a e s t à e n m a r x a . T o t s 
h i s o m c o n v i d a t s . 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C/ Pere Amorós 15 - Tel. 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Piensos, etc. 
f 
/i 
Almudaina 
Av. Fer rocarr i l , 4 - T e l . 83 62 4 8 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S 1 B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11 ,30 del matí. 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
O. Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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B E L L P U I G esports 
E q u i p s é n i o r m a s c u l í de l S A N I M E T A L , t e m p o r a d a 9 6 / 9 7 
Dre t s d ' e squer ra a dre ta : Q . T o r r e s ( e n t r e n a d o r ) , T. G a y a , C . A l z a m o r a , B . C u r s a c h , B . Mi ra l l e s , P. V a q u e r , R. Carrió. 
A c o t a t s d ' esquer ra a dre ta : A. M u ñ o z , P .M. Riera , J. Nada l , M . G a l á n , T. D a l m a u , J. C a b r e r 
bàsquet 
P A R T I T S D E S T A C A T S 
A q u e s t a s e t m a n a h e m d e d e s t a -
c a r d o s p a r t i t s d e l ' e q u i p i n f a n t i l 
f e m e n í d e l C . E . S a n t S a l v a d o r . 
E l d i s s a b t e d i a 1 2 e n e l p o l i e s -
p o r t i u d e n a C a r a g o l , e s v a d o n a r 
l a s o r p r e s a d ' a q u e s t a c a t e g o r i a , 
1' e q u i p a r t a n e n c v a g u a n y a r p e r 
t r e s p u n t s d e d i f e r è n c i a a l l í d e r 
d e l s e u g r u p . 
S a n t S a l v a d o r 5 5 
S a g r a d o C o r a z ó n 5 2 
L ' e q u i p l o c a l v a a c o n s e g u i r 2 2 
c i s t e l l e s e n j o c (1 t r i p l e ) i 1 0 / 4 0 
e n t i r s l l i u r e s , 2 1 p e r s o n a l s . 
G i n a r d ( 2 ) , M a s c a r ó ( 6 ) , P a s -
t o r a l ) , N a d a l ( 4 ) , G i n a r d ( 9 ) , 
M a r t í ( l 3 ) , B . G i n a r d ( 8 ) , N i c o -
l a u ( 2 ) , P a s t o r ( O ) , Q u e t g l a s ( O ) , 
A m e r ( 0 ) . 
E l p a r t i t v a s e r m o l t i g u a l a t p e r 
p a r t d e l s d o s e q u i p s . A v a n t a t g e 
l o c a l p e r u n p u n t a l a c a b a m e n t 
d e l a p r i m e r a p a r t , q u e e s v a 
m a n t e n i r e n e l s e g o n q u a r t . E n 
e l t e r c e r q u a r t l a d i f e r è n c i a v a 
s e r d ' u n p u n t a f a v o r d e l ' e q u i p 
v i s i t a n t , p e r ò e n e l q u a r t i 
d e f i n i t i u p e r í o d e l ' a v a n t a t g e v a 
s e r d e 3 p u n t s a f a v o r d e l ' e q u i p 
l o c a l . 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
12/04/97 Infantil masculí C. E. SANT SALVADOR - SAN AGUSTÍN 64/46 
12/04/97 Infantil femení C. E. SANT SALVADOR - SAGRADO CORAZÓN 55/52 
12/04/97 Cadet masculí C. E. SANT SALVADOR - COSTA DE CALVIÀ 51/36 
12/04/97 Cadet femení CIDE - APA INSTITUT ARTÀ 62/59 
12/04/97 Júnior femení SA POBLA - SANIMETAL 36/34 
13/04/97 Sènior masculí SANIMETAL - STA. EUGENIA 76/44 
13/04/97 II Divisió femenina BONS AIRES - C. E. SANT SALVADOR 60/49 
19/04/97 Infantil masculí ALCUDIA "b"- C. E. SANT SALVADOR 35/59 
19/04/97 Infantil femení AVANTE - C. E. SANT SALVADOR 36/37 
19/04/97 Cadet masculí INCA - C. E. SANT SALVADOR 77/58 
19/04/97 Cadet femení SANTA MÒNICA - APA INSTITUT ARTÀ 34/43 
19/04/97 Júnior femení SANIMETAL - V. SALAS 42/54 
20/04/97 Sènior masculí PORTOL - SANIMETAL 65/56 
20/04/97 II divisió femenina C. E. SANT SALVADOR - JOV. MARIANA 47/66 
2<5 abr i l 1997 
E n c a n v i , e l d i s s a b t e d i a 1 9 , l ' e q u i p 
a r t a n e n c e s d e s p l a ç a v a f i n s a P a l m a 
p e r j u g a r e n p a r t i t e n f r o n t d e 
1 ' A v a n t e , d a r r e r c l a s s i f i c a t . 
A V A N T E 3 6 
S A N T S A L V A D O R 3 7 
15 c i s t e l l e s e n j o c ( 2 t r i p l e s ) i 5 / 2 1 , 
2 2 p e r s o n a l s i u n a f a l t a t è c n i c a . 
H e r n a n d e z ( 4 ) , M a s c a r ó ( 7 ) , N a -
d a l ( 4 ) , G i n a r d ( 4 ) , M a r t í ( 1 2 ) , 
N i c o l a u ( 6 ) , G i n a r d ( O ) , Q u e t g l a s ( O ) , 
P a s t o r ( O ) , D a n ú s ( O ) . 
Si m i r a v e n e l r e s u l t a t a n t e r i o r 
e n f r o n t d e l l í d e r , s ' h a v i a d e s u p o s a r 
q u e e l p a r t i t s e r i a f à c i l p e r p a r t d e 
l ' e q u i p d e l C . E . S a n t S a l v a d o r . E l 
r e s u l t a t e n e l p r i m e r q u a r t v a s e r 
e m p a t a n o u p u n t s , e n e l s e g o n i 
t e r c e r q u a r t l ' e q u i p a r t a n e n c v a 
a c o n s e g u i r m a n t e n i r u n a a v a n t a t g e 
d e 4 p u n t s . E n e l d a r r e r q u a r t l ' e q u i p 
l oca l v a m a n t e n i r la i n i c i a t i v a i v a 
a c o n s e g u i r i g u a l a r e l m a r c a d o r , q u e 
l ' e q u i p a r t a n e n c v a d e s i g u a l a r a m b 
u n t i r l l i u r e a f a l t a d e p o c s s e g o n s 
p e r l ' a c a b a m e n t . 
A L T R E S N O T I C I E S . 
E l s e q u i p s c a d e t s d e l n o s t r e p o b l e , 
r e p r e s e n t a t s p e r l ' A P A I N S T I T U T 
A R T À i C . E . S a n t S a l v a d o r , l a 
s e t m a n a p a s s a d a a c a b a r e n l a 
c o m p e t i c i ó . E l s r e s u l t a t s p e l s d o s 
c o n j u n t s h a e s t a t b a s t a n t a c c e p t a b l e , 
e n f e m e n í , s ' h a m a n t i n g u t l a 
c a t e g o r i a , r e c o r d a m q u e j u g a v e n a l 
g r u p A , i e n e l m a s c u l í , s ' h a q u e d a t 
c l a s s i f i c a t b e n a l m i g d e la t a u l a 
c l a s s i f i c a t ò r i a . 
G r e u d e r r o t a d e l ' e q u i p s è n i o r 
m a s c u l í d e l S A N I M E T A L , q u e v a 
s e r d e r r o t a t p e r n o u p u n t s d e 
d i f e r è n c i a a la p i s t a d e l P ò r t o l , e q u i p 
q u e e n c a r a n o h a v i a g u a n y a t c a p 
p a r t i t e n a q u e s t a f a s e . 
B E L L P U I G 
3 1 1 35 
esports 
EQUIP CADET MASCULÍ 
EQUIP PJ PG PP PF PC PT 
SON OLIVA 22 22 0 1591 876 4 4 
INCA B 22 18 4 1468 1092 40 
LLUCMAJOR 22 18 4 1561 1182 40 
PLA DE NA TESA 22 16 6 1371 1138 38 
LA SALLE B 22 12 10 1089 1013 34 
SANT SALVADOR 22 9 13 1198 1267 31 
RAMON LLULL 22 9 13 963 1147 31 
PERLES 22 8 14 1113 1218 30 
CALVIÀ 22 7 15 1018 1148 29 
SON CARRIO 22 6 16 1030 1241 28 
DE LA CRUZ 22 5 17 847 1210 27 
MURO 22 2 20 738 1455 24 
EQUIP CADET FEMENÍ 
E Q U I P P J PG PP PF PC PT 
J O V E N T 2 2 2 1 1 1 4 7 6 9 3 4 3 
S A N J O S E 2 2 2 1 1 1 6 9 7 6 7 4 3 
B O N S A I R E S 2 2 1 7 5 1 2 4 8 4 0 3 9 
H I S P À N I A 2 2 1 5 7 1 2 9 8 6 6 3 7 
C I D E 2 2 1 4 8 1 0 9 7 8 8 3 6 
S A N T A M Ò N I C A 2 2 1 0 1 2 8 8 7 9 8 7 3 2 
J O A N C A P O 2 2 9 1 3 9 3 3 1 1 2 3 1 
B À S Q U E T I N C A 2 2 7 1 5 9 6 9 1 4 0 2 9 
S A N T S A L V A D O R 2 2 5 1 7 9 9 6 1 3 8 2 7 
P O L L E N S A 2 2 5 1 7 8 1 2 1 1 3 2 7 
C A M P O S 2 2 1 2 1 5 6 3 1 7 0 2 3 
U s a n u n c i a m l a p r ò x i m a a p e r t u r a 
d ' u n a n o v a s u c u r s a l d e 
I E S C O L A D E X O F E R S I A S S E G U R A N C E S GIL I 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
c/ Elionor Servera, 121 , baixos 
07590 - Cala Rajada 
3 6 3 1 2 26 abril 1997 
B E L L P U I G 
Hípica 
L a c e l e b r a c i ó d e l I G r a n P r e m i d e l s 
c r i a d o r s e s v a c o n v e r t i r e n u n g r a n e s d e v e -
n i m e n t d i u m e n g e p a s s a t a l ' h i p ò d r o m d e S o n 
P a r d o e n c a r a q u e e l t e m p s n o f o s b o i q u e l a 
p i s t a n o e s t i g u é s e n c o n d i c i o n s ò p t i m e s p e r 
d i s p u t a r a q u e s t a p r e s t i g i o s a c a r r e r a . E l 
g u a n y a d o r m i l i o n a r i v a s e r A l e x K i d , c a v a l l 
n e g r e fi 11 d e T a p D a n c e K i d q u e v a s e r c o n d u ï t 
p e r A . S o l i v e l l a s i q u e g u a n y à l a q u a n t i t a t d e 
2 . 1 0 0 . 0 0 0 p t s . L a r e p r e s e n t a n t l o c a l , A r i s o l 
d e l a q u a d r a E s P o u d ' e s R a f a l v a r e a l i t z a r u n a 
c a r r e r a m o l t s e r i o s a i f i n s i t o t e s v a p e r m e t r e 
e l l u x e d e g u a n y a r a l a s o r t i d a a c a v a l l s 
t e ò r i c a m e n t m o l t s u p e r i o r s a e l l a , m a l g r a t t o t 
esports 
Nostro V.X, de la quadra Es Pou des Rafal 
CALA RATJADA 
Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menestrals, 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUS0N 
RACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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esports 
A r i s o l n o v a a c o n s e g u i r c o l . l o -
c a r s e d i n s e l s q u a t r e p r i m e r s . L a 
r e p r e s e n t a n t d e l a q u a d r a T a -
l a y o t , A . T o u s , d i s p u t à a m b è x i t 
l a c o n s o l a c i ó d e l G . P . d e l 
C r i a d o r , a m b u n a b o n a d o t a c i ó 
e n p r e m i s , o c u p a n t d e f o r m a 
m a g i s t r a l l a p r i m e r a p l a ç a a m b 
u n r e g i s t r e d e 1 . 2 4 . 1 s o b r e 2 . 2 0 0 
m t s . A . T o u s t a m b é a c o n s e g u í 
u n a a l t r a v i c t ò r i a a M a n a c o r 
r e g i s t r a n t u n a v e l o c i t a t d e 1 . 2 3 . 
L a r e g u l a r f i l l a d e S h a t e T 
H a n o v e r , S a n d i e M a x , v a 
a c o n s e g u i r u n a a l t r a v i c t ò r i a a 
M a n a c o r a m b e l b o n r e g i s t r e d e 
1 . 1 9 . 8 . E n a q u e s t a q u i n z e n a 
v i c t o r i o s a p e l s c a v a l l s l o c a l s 
t a m b é a c o n s e g u í e n l a p r i m e r a 
p l a ç a e l c a v a l l d e l a Q u a d r a S e s 
E r e s , A r a n R o y a l , q u e g u a n y à a 
M a n a c o r a m b m o l t a f a c i l i t a t a 
1 . 2 5 , l ' e g u a d ' e n P e p F e r r e r , 
V a n d e r b i l t , f i l l a d e N a p o l i t a i n i 
D a m a A u g u s t a q u e o b t e n g u é l a 
p r i m e r a p l a ç a a u n a c a r r e r a 
c o n c e r t a d a p e r a p r e n e n t s a 1 . 2 5 
i c o m n o e l c a v a l l d e l a Q u a d r a 
B l a u - g r a n a A l c a t r a z T R q u e e s 
v a t o r n a r a p a s s e j a r p e r l ' h i p ò -
d r o m d e S o n P a r d o . D e l s c a v a l l s 
l o c a l s q u e e s c o l · l o c a r e n h e m 
d ' a n o m e n a r u n a a l t r a v e g a d a a 
A l c a t r a z T r ( 2 o n ) , S ' E s t e l d e 
R e t z , p r o p i e t a t d e R a f e l O l i v e r ( 
3 e r ) , F o x y L a d y q u e a s s o l í l a 
s e v a p r i m e r a c l a s s i f i c a c i ó a 
M a l l o r c a ( 4 r t ) i A y d a q u e f o u 
t e r c e r a a S o n P a r d o . 
E n t r e e l s c a v a l l s q u e p a r t i c i -
p a r e n a l s d o s h i p ò d r o m s t r o b a m 
a A u b a d e s B o s c , P o l T r e l l o , 
q u e r e a p a r e i x i a d e s p r é s d ' u n 
l l a r g r e p ò s , N o s t r o V X , B r i d a 
d e M a i g , U n i t a S t a r ' s , A i x a l L l a r , 
P a t r i c i a K i F o n t a n a S t a r . 
P e r a f i n a l i t z a r n o m é s c a l d i r 
q u e e n e l p r o p e r n ú m e r o d e l a 
r e v i s t a d o n a r e m a c o n è i x e r e l 
n o m i e l s o r í g e n s d e l s n o u s 
e x e m p l a r s q u e h a n n a s c u t 
d a r r e r a m e n t e l n o s t r e p o b l e i 
q u e e s p e r a m q u e q u a l q u e d i a 
t e n g u i n l ' o p o r t u n i t a t d e f o r m a r 
p a r t d e l n o s t r e r à n q u i n g d e 
r e g u l a r i t a t . 
RANQUING corresponent al mes de Març-Abril 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP SP MA SP Pts 
quin. 12 13 17 19 20 
A Tous 1.22 32 1er 1er 8 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 21 
Alcatraz TR 1.21 41 2on 1er 7 
Aran Royal 1.23 33 1er 4 
Arisol 1.22 26 
Atkinson Ridge 1.19 21 
Art Bleu FC 1.27 3 
Auba Des Bosc 1.29 1 
Ayda 1.27 13 3er 2 
Bambi Loyal 1.22 4 
Bei Rai G.F. 1.27 10 
Brida De Maig 1.25 12 
Brisa Nicolai 1.26 14 
Fontana Star 1.18 28 
Foxy Lady 1.24 1 4rt 1 
Nostro VX 1.23 
Patricia K 
Pol Trello 1.22 11 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.19 31 1er 4 
S'Estel De Retz 1.21 8 3er 2 
Tifon Blai 1.21 29 
Truiosa 1.23 7 
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 14 
Vanderbilt 1.22 11 1er 4 
Varisol Lui 1.22 23 
Vent de Fophy 1.22 19 
Verdy G.S. 1.23 1 
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Futbol 
3 a Regional 
Artà 5 - Margaritense 2 
Gols: Carlos (2), Kike (2), Mascaró 
Alineació: Sebas, Donoso, J. Cursach 
(Gayà), Bisbal, Kike, Capo (S. Massanet), 
Genovard, Ferragut (Amer), Mascaró, Carlos 
Canet, Llaneras 
Marratxí 2 - Artà 0 
Alineació: Arrom, J. Cursach, Donoso 
(S. Massanet), Amer, Ferragut (Genovard), 
Canet, Capo (J. Massanet), Mascaró, Carlos, 
Kike, Llaneras 
Victòria i derrota, aquesta important, 
en els darrers dos partits de l'Artà, en el partit 
final de lliga (falten sols tres jornades per 
acabar) en la seva lluita per ascendir. 
Contra el Margaritense, triomf clar 
que es va consumar en els darrers minuts de 
partit, quan semblava que s'arribaria al final 
amb un 2-1 favorable. Potser massa diferència 
en gols i massa poca en joc per tots dos. Partit 
xerec, xerec amb ganes. 
I es va arribar al partit de la jornada i 
potser de la lliga per dilucidar el possible 
campió entre els dos primers classificats. Sobre 
un terreny de joc bastant desigual i amb fort 
vent, cosa que va dificultar el control de la 
pilota, es va jugar amb moltes precaucions 
entre els dos equips sense que cap no dominés 
el joc, fet que va fer que no es vessin ocasions 
clares de gol. Passaven els minuts i així es va 
arribar al descans amb 0-0. A la represa, tot 
igual, i molt havien de canviar les coses perquè 
es ves algun gol. A la meitat de la segona part 
arribaren les jugades claus dels matx. En totes 
dues Arrom no va estar fi. A la primera, amb 
possible falta d'un contrari, perd la pilota i a 
porta buida els locals feren els dos gols que els 
donarien els tres punts. Potser els va pesar un 
poc la pressió i jugaren molt per sota de les 
seves possibilitats, ja que tant individual com 
col·lectivament podien haver fet alguna cosa 
més. Els locals, com ja hem dit, ni fu ni fa però 
tengueren la sort de cara. Faltant tres jornades 
i de no produir-se cap desgavell l'Artà pot 
tenir un dels dos llocs d'ascens, per a això ha 
de fer quatre punts dels nou que manquen a 
jugar-se. 
Juvenils 
Beta 3 - Artà 2 
Gols: Grillo, Genovard 
Alineació: Amer, Raül (López), Grillo, 
Danús, Moya, Bisbal, Nieto (Murillo), Carrió, 
Jimmy, Tous, Genovard 
Artà 8 - Independiente 
Gols: D. Piñeiro (2), Genovard (2), Tous, 
Moya, Nieto, Jimmy 
Al ineació : Bisbal (Pedro) , Jero 
(Danús), Grillo, Tous, Moya (Raül), Nieto, 
Mayal, Carrió, Genovard, Jimmy, D. Piñeiro 
Per fi va arribar la victòria per als 
juvenils. Set mesos han passat per guanyar un 
partit en la Lliga Nacional Juvenil i ha estat 
amb contundencia. 
Contra el Beta, a Palma, es va perdre, 
així com han perdut molts partits: per donar 
facilitats al rival i fer errades garrafals en 
defensa, encaixant gols incomprensibles que 
els feien caure en el desànim i eren incapaços 
de reaccionar. En aquest partit, concretament, 
això va passar dos pics. 
Front 1' Independiente, primera alegria 
pel sofridor Joan Gayà. No cal dir que ha estat 
el millor partit que han fet. A part, tengueren 
1' encert de cara a porta que no tenien altres pics 
i convertiren totes les oportunitats que 
tengueren. Aquesta victòria ha de ser per als 
jugadors un revulsiu i reforçar el desig i les 
ganes i ho deim per aquells que han tengut 
1' honradesa, les ganes i la valentia de seguir en 
la plantilla, per orgull i amor al C. E. Artà, per 
seguir lluitant permantenir la categoria i estam 
segurs que ho aconseguiran. Amb tot el que 
han patit, s'ho mereixen. 
Cadets 
Artà 2 - Poblense 2 
Gols: Palou, Piñeiro 
Alineació: Vives, M. Femenias, Troya, 
Gil, Grillo, Ferrer (Gayà), Tous, Rafel, T. 
Femenias, Palou, Piñeiro 
Binissalem 2 - Artà 0 
Alineació: Vives, M. Femenias, Troya 
esports 
(T. Canet), Gayà, Gil, Ferrer, Grillo (José 
Miguel), Rafel (Rocha), T. Femenias, Tous, 
Palou 
Després de diversos partits positius 
els cadets han rebut dos revessos. Contra els 
poblers, partit igualat i resultat final just, ja 
que si l'Artà es va posar dos pics per davant 
els locals empataren aviat i el joc no variava, 
molt parell i sense ocasions de gol. L'Artà en 
va tenir dues a poc d'acabar, però no entraren. 
Per a nosaltres que tothom va quedar content 
amb un punt perhom. 
A Binissalem i en un camp amb molt 
males condicions a causa de la pluja, (i això 
no ésgui una excusa, ja que era xerec per a tots 
dos equips), es va encaixar una justa derrota. 
Fluix partit artanenc en tots els sentits, amb 
poques ganes, poca ambició i no s'adaptaren 
a l'estat del camp. No crearen gens de perill. 
Amb tot això, poc es podia fer, i no es va fer 
res. Aquest cap de setmana acaben la lliga a 
Ses Pesqueres amb un interessant partit contra 
el Porto Cristo, segon classificat. Promet ser 
emocionant. Arribin o no a guanyar, quedaran 
en els llocs del 5 al 7, classificació molt bona, 
per tant enhorabona a tots els seus components 
per la campanya que han duit a terme. 
Infantils 
Escolar 8 - Artà 1 
Gol: Xavi 
Alineació: Ivan, Guillem (Capo), 
Mikel, Cruz, Sansó, Cabrer, Gil (Carabante), 
Sureda (Gamaza), Xavi, Mayal (Ginard), 
Bernad 
Artà 3 - Poblense 2 
Gols: Cabrer (2), Mayal 
Alineació: Ivan, Mikel, Gamaza, 
Sansó, Cruz, Bernad, Capo ((Gil), Sureda, 
Xavi (Ginard), Mayal, Cabrer 
A Capdepera un altre correctiu pels 
infantils que encaixaren a la segona part. El 
partit va començar igualat i 1' Artà va disposar 
de les primeres ocasions al contraatac i en una 
d'elles s'avançaria en el marcador. Aquest 
gol va picar l'orgull local i varen pitjar fins 
que arribaren al descans amb 2-1. A poc 
d'iniciat el segon temps va venir el 3-1 i aquí 
es va acabar l'Artà. 
n o u a Artà: 
Panadería Alemanya 
- Imbusch Pan S.L. -
Cl Ciutat 47, 07570 Arta 
Tel. 82 90 22 
Xocolata - Dolços - Articles de Berenar 
Obert: Dilluns - Dissabte 8 :00-14:00 
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Amb la visita dels poblers es temia 
una altra derrota, però mira per on els de 
Miquel Genovard ressorgiren del pou i feren 
el millor partit de la temporada guanyant 
merescudament. De bon començament posaren 
ganes i lluita i pressionaren molt per no deixar 
crear el joc tècnic dels forans i així es posaren 
2-0, encara que a poc del final del primer 
temps feren el 2-1. Ivan va rebutjar dos pics la 
pilota, però no la tercera. A la represa tot igual, 
els locals lluitant i els forans que s'estampaven 
contra la defensa artanenca que no feia les 
errades d'altres pics. En un lliure directe, 
Cabrer feia el 3-1, cosa que els va donar més 
força a pesar que reberen el 3-2 des de fora de 
l'àrea i rebotant en un defensa. Emoció fins el 
final que va venir prest. Aquest triomf els ha 
de donar ales per afrontar els quatre partits que 
falten i treure els punts necessaris permantenir-
se en la màxima categoria infantil. 
Alevins 
At. Manacor 3 - Artà 2 
Gols: Sureda, Joan Andreu 
Alineació: Xavier (Cantó), Pedro Juan 
(Esteva), Juanma, Sureda, Terrassa (Ginard), 
Gayà, Joan Andreu, Torreblanca (Ismael), 
Amer (Rocha), José Maria, Reyes 
Artà 8 - Barracar 1 
Gols: Reyes (2), Joan Andreu (2), Sureda, 
José Maria, Ramon, Gil 
Alineació: Cantó (Xavier), Esteva 
(Ismael), Juanma (Cruz), Sureda, Terrassa, 
Gayà, Joan Andreu, Reyes, Rocha (Gil), José 
Maria, Ramon (Amer) 
Derrota inesperada a Na Capallera on 
jugaren un partit deficient i amb poca il.lusió 
i poques ganes. Am un poc que haguessin 
pitjat haurien tret alguna cosa. Com diu el 
refrany voler és poder i els manacorins 
volgueren i els nostres, no, i per això perderen. 
Contra el Barracar t ampoc no 
començaren fins, jugaven amb nervis, no 
controlaven la pilota, massa individualisme i 
per rematar els visitants es posaren 0-1 i apunt 
d'un 0-2 de no ser per Cantó que va fer dues 
grans aturades. A poc del descans s'empatava 
i just començar el segon temps venia el 2-1 i 
els forans es desfondaren. 
Benjamins Futbol-7 
Algaida At. 0 - Artà 3 
Gols: Nieto (2), Borjas 
Alineació: Pere Miquel, Endika, 
Alfredo, Nieto, Genovard, Caldentey, Vives. 
Jordi, Borjas, Pons, García 
Artà 3 - Mariense 0 
Gols: Jordi, Genovard, 1 p.p. 
Alineació: Vives, Endika, Alfredo, 
Nieto, Genovard, Jordi , Borjas. Pons, 
Caldentey, D. Vives, García, Pere Miquel 
La crònica d'aquests dos partits es 
resumeix en el matx contra el Mariense al qual 
tenien ganes de fer-li perdre la imbatibilitat, ja 
que no havia cedit ni un punt en 24 partits, 
amb 213 gols a favor. Els deixebles de 'Tacha' 
sortiren molt motivats i anaren a totes, sense 
deixar alenar el contrari i jugant ells com no 
havien jugat mai. No n' hi va haver de destacats, 
tots posaren el millor d'ells i obtingueren el 
premi. Victòria clara i curta ja que tengueren 
ocasions de fer més gols. Sens dubte la victòria 
més celebrada de la lliga. 
Sant Salvador 2 - Escolar 6 
Gols: Coll, Obrador 
Alineació: David, Infante, Gines, 
Bernat, Nadal, Grillo, Toni Arnau. Pau, Gil, 
Coll, Obrador, Vicens 
Margaritense 1 - Sant Salvador 2 
Gols: Jose 
Alineació: David,Toni Arnau, Infante, 
Gines, Bernat, Nadal, Grillo. Jose, Pau, Gil, 
Coll, Obrador 
Poques opcions tengueren contra 
l 'Escolar . Aquests feren valer la seva 
experiència per imposar-se. Res a objectar. 
Per contra, a Santa Margarida assoliren 
el t r iomf després de moltes jo rnades 
senseaconseguir-ho, i encara que fos per la 
mínima, no es pot dir que perillés, ja que el gol 
rebut va ser, ja acabat el temps, quan ja no hi 
havia temps per reaccionar. Un premi pels 
components de l'equip per la seva constància 
i moral a pesar dels resultats negatius. 
Partits per dissabte: 
- A les l l :15h, Sant Salvador - Vilafranca, 
Futbol-7 
- A les 16:00h, Artà - Porto Cristo, Cadets 
- A les 17:30h, Artà - Cardassar, Juvenils 
r 
Es venen 2 sofàs 
1 de 3 places - 1 de 2 places 
I n f o r m e s : T e l . 8 3 6 6 9 1 ( v e s p r e s ) 
Es ven un solar de 200 m2. 
al carrer de Menéndez Pidal 
I n f o r m e s : T e l . 8 3 6 6 2 5 
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cloenda 
Racó 
E r a e l m e s d ' a b r i l d e 
1 9 3 9 q u a n f e i a p o c s d i e s q u e 
s ' h a v i a d e c l a r a t o f i c i a l m e n t e l 
f i n a l d e l a n o s t r a g u e r r a c i v i l . 
A r a f a p e r t a n t 5 8 a n y s . 
A l e s h o r e s l e s f o r c e s v i v e s 
d e l n o s t r e p o b l e a r t a n e n c o r -
g a n i t z a r e n u n s d i e s d e f e s t a p e r 
t a l d e f e s t e j a r l ' e f e m è r i d e i 
m u n t a r e n v à r i e s c a r r o c e s d ' e n t r e 
l e s q u a l s e n p r e s e n t a m u n a a l a 
f o t o g r a f i a d ' a q u e s t a s e c c i ó i q u e 
s i m b o l i t z a v a e l s s i g n e s t r a -
d i c i o n a l s d ' a l e s h o r e s : L a F a -
l a n g e , l a f o r a v i l a i e l s t r e b a l l s 
d e l c a m p . E l s m o t i u d e l s q u a l s 
s ó n e l m o l í d e v e n t q u e e n s e n y a 
l a f o t o g r a f i a q u e e n s h a e s t a t 
c e d i d a p e r u n b o n c o m p a n y 
n o s t r e . 
E l s q u e s u r t e n a l a f o t o -
g r a f i a i q u e p o d e m v e u r e l e s 
f e s o m i e s s ó n e l s s e g ü e n t s : 
D ' e s q u e r r a a d r e t a l ' a m o 
e n T o n i T i t , F r a n c e s c a S a u r i n a , 
T o n i M o r e l l , M a r i a Ñ o n g a i 
M a r i a C a n e t ( ? ) , a m é n d e l c a r r o 
i b í s t i a l l a v o r s t r a g i n e r s d e l a 
t e u l e r a d e 1' a m o e n P e r i c o S a l e m 
d e l m a t e i x c a r r e r d e S a T e u l e r a . 
E l l l o c d e l a i n s t a n t à n i a é s d a v a n t 
e l c a s a l d e N a B a t l e s s a . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X im 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
D i a d a d e l ' À n g e l 
F a n m o l t a d e b r u m a d i s s a 
e l b o n c a m í p o d e n d o n a r 
e s p o s e n p e r l a g o r n i s s a 
i s ' e n d o l a t s e m p r e f r i s s a . 
C a m í n o b o s a p d o n a r 
i a l ' e s t i u m é s e s d i v i s a 
a l ' h i v e r n s e s o l ' m a g à 
i a l e s b o n e s f l o r s v i s i t a . 
fADRi, TU E M VEUS^ 
A M L DE V E L L A ? 
A L R1TA1E 9U£ VAN L E 5 
COSES, N O ARRlBAfc-EU 
A V E L L S , VOSALTRES ! 
r N O S / G U / S 
TAti DÜR... 
'—7— 
f U I 5 & £ 5 T E LR 
ESTRÈS, PoLUClD, SUPERPOBLACIÓ, 
A H / R , ALCOHOL, é V M S l S , TA&AC, 
J N C / M E R À D O R E 5 x R E S I D U S 
RAbl ACTIUS, CWEfelWÒB/L. . . 
—r 
N O SIGUIS 
TAN REALISTA 
ir 1 
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